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Wliat say tho Trees- 
What wiy the trees to raeh other, 
As the fierce, e<»M wind whistle just? 
I'li they rail for father or mother. 
Or hide them aw.iv from the blast ? 
\re they whisjieiing to em h other 
ben they shako their bright !env< s and nod 
D" the) talk to sistit and brother 
I 1. tough the gentle brec/.es of tied ? 
Do tfirv -igh be ause they are handy 
And shiver 1>* .ms»* tln-v ate eold ? 
Or heenust th* v .are handy, 
1 >« sid.ite, h ■ r s and old 
III' tie y thought, have the'* breath, and 
t* eling, 
\ s w e w 1. ■ it !. >l:'i tl do 
II '• till w.n.ts •*, _ 1 IJ. j, din;, 
0 ■ t) ) tli-» lieu t- broken, t*»» r 
I be *.f me de.»r \ -it's trea-aro 
Are tl.* v _i g \« we, w! i, tli v nio in 
I' soin* tl* tii.g. vanishing pleasure 
Ari they hiding th* it tears r.x a groan 
\:* they a gry "!:•■:) e:i*p! v and s« rely 
Tm y st at r tin ir u ting h aves ? 
l »o t'.* a* ) er. .oid b.ve tiiem d( Iv, 
The tint a-U s 1 ni in iv w ill x 
■<t''.l waiting -• no happy ni .rr"\v 
lb* they love t h nigh v* ir-. j:i ;li:i 
^ i-hi; g out tluar lives in *rto\v 
Do th'-y fade and droop in pain? 
Oh silent tree’ who 'hall show- US 
" 1 p or a* a: He id — 
Who ti :! *-f th* t! « 
Where J 
Shadows on tho Wall. 
Heneath th* ! «: 111 tin* r<- is an h ur of dream- 
ing, 
\ 1 f s ’ll. 
^ h* *■ !e ai d <P itli lia\ *-i a atiod.ta 
\ g w | « 
I : ■ t 
Did* j > I •;; 11;:! \ t!.. v 11 -. .! t, 11;, 
>hi"-.i«ling rii.* U\ H g pr.-* o?, e d *■' ••. v ding 
1 he w r. ! ai ml I. I v on tl, xa;p 
II j >. like tie* leave- an 1 rulely 
-1 a k 11 
!’»• o vi ii..!- *•* wnder. !i* m h tre 
t >! r \ *-*rn< e p mtoiiis th ,? w ,keu 
" .1 | .. 
A ? d :•*-.*. \, I and t I rH .. itp airing 
il " '. w 111 V A ... 
V 1 r und ever heuv 
Id •, g h ;.; y ;. a a -! I •» s w 
i;.l -1* 1! g h !s, o! t f J .*.:!- ; .1 ! 
<1 i t r 11 
t .one i* *x t- o.j-t u-. gP ,*!v •.. i o s 
\N % -v 
V e t t 
> w ; 
wad, 
\ lid vi-lt- it* in p -• .tloi.ss, inspiring 
\ !. j t »: a 
Ml t; \ -*i It ..mid. 
id i cell ;i n c o u v.. 
MOSS-SIDE 
I’ll* 'I W II -»N. 
tii'. t \ ni'!o w a : -r ia i. ah'! ;i 
had l».-* n a poor in an all the «li\- «»t h 
life, whi h »\ei-e not lev., for his thin liaii 
M as |j M M a J g V. I ! h-el I' 11 
l.orii and hri i on t small hi 'Mi lan 1 farm 
whith h now o mpied ; and ho hoji.il t*» 
di* there, his f.iflier and grandfatln a 
had ib no I* !*»re liitii, having a t >tit y 
Iu«t above th ni re bitter wants of this 
world, I,.ibijr hard and unremitting, had 
b*-ai li’.s lot in life ; but though some 
t inn s, .-re1 v tried, h h id in er repin- 
ed; and through all the mi-t and gio.on. 
,n 1 n *!i. -1• *rni- th.it h;ul -i him. 
ii, li.nl lii. I "II IV. Ill year t.»y .r in tli ,I 
r.iliii ale! re-iga- 1 nt.-titIII. i.t all I, 1111- 
■ 
.iisi iiiu-iy h r- tin ii-urth—! n ■ ,-t tin- 
!.! .nn I,-- |.<>.>r. With li:- ..an hand- le 
Innl plowed, -owed, ami v i;1 lii- •!t.■ 11 
st.inly hane-t, u-i.-te-l. a.- t!i -y grew up. 
l.\ three sons, who. ten in l.-.y ii.M.'l, tv.v 
happv t" work with tli ir father in tin 
li. !.. < » :• !' 1.. .. ■ ft \ 
-lie was 11-■ %.- r i ll. The spade, tli 
-ln ar-, the plough—haft, I t si", .ri'f 
the tl lit. all <■ title ready to the him I- that 
gru-p, d them weft; and not a mor-. I • ■! 
t-ssi w i- eaten under ht- root, or a gar- 
I niont wont there, that wv- not hom-ily. 
severely, ted. f filbert V 
was a slave, hut it was tor them he luv I 
with a -oh r ■ id ihep .dilation. tin 
I lira Tin under wo h lie in 1 *. 1 ha-1 
impo- Land it only -eri.ito g,v, his 
harac t'T a shade ol -■ at gravity, hat 
not au-T-re : t > make hi- -mil. I w r, 
hut .. In Tt felt ; t ,11 h -• <: 
! gra>,- nn 1 aft.-r nn- d-: and t kindle it in 
illuming and evening prayer. 
T need to t 
of the w if,* of -Ufh a man. 'I ■ ad 
'thoughtful, yet glad-oiite ali i gay, withal, 
her In .iveit wa- iu Iter house ; an l ln-r 
gentler an 1 weaker hands helped to h.n 
the d, oi ag lin-t w ut. t tl I a eh. l en 
| that had lieeti horn to them, tli y had 1 ,-t 
i three ; and is lit v had fed, loth, I, ami 
| educated them respectably, so did they 
give I 
file living did li'-t grudge to g vellp, !■ 1 
.1 while, some of tln ir daily >mhu t-, f r 
the -ake of the dead ; and bought with 
tln ir little sums which their industry had 
ved, d. e,-ut mournings, worn on Sal- 
bath, and then ear fully laid by. (It tin 
-.n n that survived, two -ells were farm 
-, rvants in the neighborhood, w bile ihtee 
daughters and two -on remained at home, 
growittg or grown up. a -mail happy and 
bard working household, 
>| Hag ale tl.. ■ in S ,UIami 
like M,. -1.1 ami many -uelt humble and 
virtu,.Huger- a- were now beneath 
its roufnf straw. The eye of til" pa-sing 
traveller may mark them, or mark them 
nut. but they stand pen ,-fully in thous- 
ands over all the laud ; and most beauti- 
ful do tiny make it, through all its wi !>■ 
v alleys and narrow glen- ; it holms, en- 
eirele-1 by the meky walls of.. bonny 
bum,—its green mounts, elated with tbeii 
little crowning grove- ot plain-ti--, 
It- vellovv ,u field — its bare ) a-t,ual 
hill-sides, an 1 all its healthy. tm-ors, on 
nn whose black bosom lie .-bitting or enti- 
le, ded glade- ofexee-ive verdure, inhale 
ited by flowers, and visited only by tin* 
j far-flyiilg bees. Moss-side was not beau- 
tiful to a earelr.-s or hasty eye, but when 
looked on and surveyed, it seemed a 
pleasant dwelling. Its roof, overgrown 
with gras- and moss, was almost as green 
as the ground out of which its weather 
; stained walls seemed to grow. The moss 
behind il was-eperated from a little gar- 
den by a narrow -lip of arable land, tin 
color of which -bowed it had l" n won 
from the wild by patient industry retain 1. 
It required a bright sunny day t•» make 
M--ide fair, but then it was fair indeed ; 
'and when tin* little brown moorland birds 
were singing their short songs among the 
rushes and the heather, or a lark, perhaps 
j bin I thith *r by -one* green barley-field 
for its nndisturbe 1 ne.-t, rose ringing all 
over the enliven'd solitude, the little 
ble.ik farm -miled like the paradise of 
povert ,-ad and aff t mg in its !mn and ex- 
f !■*euie -impl :ty. Th hoy and girls h id 
uiad* -**iu plot- of flowers among the 
\ ,ib|*•- licit th** little garden supp'ii I 
■ for their honicly meals ; pinks and carna- 
tion-*, brought from the walled garb n- o' 
! rich m ii further down in the cultivated 
i strath, grew h r.* with -omewhat dimin- 
i-he I lustre ; a bright -how of tulip- had 
a strange I nuty in til** lifd-t of that 
nioor-land ; and tin* smell of r«*-es mixed 
j well with that of t!i clnv«*r, the beautiful 
fair 'o\ *r that lo\ the soil and th air 
of S. il.,:, 1. ,:i l gh r!ie i, h m l i!m> 
milk to th** jm i* m in's bps. 
I tie «*!?.:. < iilb rt '■ y ",g < bl ! 
a girl about nim* years "fag*. h I bi eu 
King !’ *r a week ill a lever. It vv U*e.\ 
S.itur1 \ evning. and tie* ninth day of 
tie* di-e.i- \V as she t » live or die ! I! 
e *.u 1 a S if a V ry few hem*' Were b 
t *.\ *i tli inn* .eg rr at*;.* an! H iven. 
| \ll tin -, mpt-eus were tho-i of appro... Ii- 
ing death. I b p 1 r* 1 t km w ; p 
N h inge wh.h -• mi over the human ti 
w!. th :* it be in i* uie.\. vnuth. or prime, 
1 iu t before the departure <*f the spirit ; 
'.*• ! -- tV y -t 1 f*'g *th *;■ by Mar raivtfs 
b d. it *i.j* l to th that the fatal 
shadow had fallen Up.a leu* features.— 
Tlw U g *• *i of the p:. r -I! i o 1 .lie 
mile* dl't lilt, but *1; *\ r\ -• *f* 1 fi il V 
e\ r, in )in";i!, and many a w.-hlul lo-*k 
wa *1! r *t lb\ t rbi! e\ ■. ;i: *i : t h 
nt"or. ! ae d : ;ht *.*. who Wa out t 
\ i e, .mi au \it*u-ly h »ii; on tht- night, 
tie* oiilV on" that eo l b" allow*,- I h"i*. 
fir th p.-u* iiiU-t work in t!. ir gri 
’’ 
an 1 
-wants iiii|m d » their duly t*» th «• w !»*•-■ 
hr** id t'e-v eat. even when nat :**»• i- -'eh 
-k *.t h irt. \ -tlier e»f t ■»■■ daugli- 
am ■ in fV'.ni tie p t.,h -ti id !*■■. m l 
the bra*, with what was » be t lehr fi uga 1 
ijips-r. In* ! in, no, *le-- >ph tit h: 
•A a- ill an ! ;ir i'!U l th* h *1- W ltd'* <! .*!» 
.in* l lihig with one who, a icw day 
ago. was like light upon the floor, and the 
■ Mill of* mu-i *. that I way- breathed up 
when nio-t w.ri'el : g > 1 and joy*>ii- iu 
utit it talk— t, 
:‘,i1, a h if join* 1 in by mu «»r p- dm. < >u 
aft. r the oilier. lh *y all e- .itiimel going 
I T.o th }-■ 1 —: 1 *. and then coining away. 
J.bYuig or -i!**t.t, to t!i Ir m r y little 
sister, wlm u-* 1 To k *••;• d in ing all day 
like a butterfly in a m I ft •!*!, or like a 
butt. IV w ith hut wings on a tl »w-r, tri- 
fling for a while in the -il erne of h**r joy. 
i,. * v to.-sing rest!'*—iy oil hep bad, and 
s-.u*e-*lv .-a-lble t» th words of 
idea Pin it- w i- r* 1 around U<*'.*, or tie* 
hi-- dmpt with t<* ir in spit of t’ciii- 
-id on h r buni ng to -he id. 
i... ov. .t .(V. .* 
luit a ! ui-MM. :i:i 1 iii'ii 'a f i'S 
,i|' t!ii- v. .rl>l'< li «r>l-hi;..:i 11 1 |'; >1 !••><*- 
ti,-; .tii it in all ill"- -sti-si-U— l«y wlth-li 
t’i vnii' I. ,'t ii ■ I. it to Ini-hand ami 
A |, ir.'iit- :. :i i .'hi!.Iron. Iip.ilw mi l 
.i in tli uyht!\il an l sub !"• 1 '■■:i I' r- 
iii—. making them happy indeed while la. 
ir around ill lire i- ut.'.nken. ami y t 
iriaj la ai i-v.-ry 'lay I the 
rrati":i, "It' ii Miine oil" or <■ 111 ;■ i- I ik a 
slow iv nr -a M'-nlv a" ty. 1 he r a ■ aia 
mil i.'i ! l.y ii!-’ un i -Mr'-, alth -a A in- 
deed, nature’ -.niiet :m will " re-th' "ith 
'i\ : aa 1 ti, ‘H' is a wi mu! 'ati ■', 
.. .■!, *'j y ■ i in th U'fof the in- 
.... j -. wh>eh keeps i-ti 
away I' mi M r earthly I '• ami !•:'■'■■■>i'‘— 
tli.-ai -ili li' '. 1 ll" — I- .■ Mil 
i'll. 
■'I'" \*:l i'l',’. t. i'l ■- I ■ a a 
.-aid 11 iilu.rl, » itli a ••aim ve.'- •. to t:». 
-illv'i :>. "lie "ii hi- H i:.' ill' -■ U"! 
H-t ,1'l‘il I t'l-l.III M l*it '.' >iek i'l- "\. 
'ti, hi -t 1 ea •!' hi" : a 1 lie 1 I"' 
In,,kin,' -te.i‘1 i-tly fin' maim "a 
tli" lilt! j'.iM" 'i. T.I Si ■ 11 Ilian ku-'W 
lie- f.iiiiih " -11, a lie mi*1st "I' w 11■ .ill ll 
iva -tan'la:.r. Mini re; '!•••!. while tier, 
i- l.li- ih" •• i- h : lmt pretty lit:!. 
\| .. u-.-t ■ .. 1 fear, i'l ll" la -' M .' a., v. 
I'll1 I'"' ".1- II" I'll 1 latll 'Mtatinll .'I li" -' 
H ,,,. 1_all hail hi-iiire known, tlio' they 
«...,! I a .1 .* .ni'e— i' t.i " in-- "hat 
ii, v a " H re I.• 1 •Mud th.aii'.i therr- 
t 'intv that v> a- in t !i " "f ie --" 
1,1.11 HIM 1" tii.'ir hearts heat ier a tit tie 
; ..ii,;;,. ;th -her tin-fiiny-. m I th a 
j .: fa" paler, all 1 ha .ilirht elf IV "I 
s’ line e\ a J.eat -r _'n-h of I "if > : 
death h ll ll " I. .'* in till li .1 II. 1 
in,thi- ea.-.l I"' '.line, MS lie a I A ty- .1 
i in awe, hut ii it in terror. in ■' " 
" iinlerin.'s and "a\e a , r- and ihe.iny 
deliriuU- pli .nta-les in the hraiu ol lit* 
in,, .rent ehild, hat tic few wo -da -ain- 
distiuetlv uttered "ere atfe.-tin-, not r- ii 1- 
! in" to the heart, tor it Was p .in taat e 
thou 'ht herself herdini; her .-li .-p in tie 
jreen silent pastures, and sittnii' "i*lpp‘ d 
i in Ii r plaid upon the lawn and sunny -id. 
,,f the Itirk-hri'." ■'. She "H t". oi 'h 
! exhaust.• 1 -there was too little life—!■>" 
I little hroath it. her I. art, to frame a tune: 
tnit .-ome of her word- -ecuied to h-* Iron 
favorite old Min.'S ; and at la.-t her m > 111 t 
iv. pt, and turned aside her faeo, when thr 
child,* whose nine eyes were shut, and her 
lips almost still, hrentiled ollt these line- 
uf the heaatiful twenty-third p-alm: 
Tho I.-.ru's my S!.. |.l.cr l, I II not want, 
He niikl’i U10 .!"» .. to lie 
In |*u-1ui■'- itr-en; Its Iianlulh iuo 
Tim ,|.iLt .vat, h l.y. 
Tim ehild was now 1.at with none hui 
h r mother by the bed do, for it wa 
-aid to he In■ -t so ; and (iilbert and his 
family sat. down round the kitchen fire, 
for a while in silence. In about a <juar- 
of an hour they be^au to rise calmly, and 
tfo each to his allotted work. One of the 
daughters went forthwith the pail to milk 
the cow, and another hc^an to set out the 
table in the middle of the floor for sup- 
i per, coverin'? it witfj a white cloth, (iil- 
l*ert viewed the usual household arrange- 
ments with a solein and untroubled eye ; 
and tild e wa- almost t!i flint lipiit of a 
irratefnl smile on his check, as h“ -aid to 
the worthy surgeon, •• You will partake 
"four faro alter your day’s travel and 
toil of humanity." In a short silent half 
hour the potatoes and oat-cakes, butter 
and milk, wit on the board; and tIilbert 
| liftin'? up hi- toil-hardened, but manly 
hand, with a .-low motion, at which the 
room was as hushed as if it had been 
; empty, closed liw eyes in reverence, and 
asked a blessing. There was a little stool 
• mi wliich no one sat. bv the old man’s 
.-id". It had been put there unwittingly, 
when tin* other seats were all pit. ed in 
their usual order ; but the pdd'M head 
that was wont to rise at that part of the 
table, was now v%a!11.i11lT There was -i- 
Ictiee—not a word was said—tlieirine.il 
Wa before t'i ?11 t iod had been thanked, 
and thev beiran too eat. 
While they were at tlie'r silent meal a 
hor.*eman came gallop iii? to the door, and 
\ w :th a loud voice, t ailed out that In* had 
1 ie li sent express with a letter t<» (iilbert 
An-lie; at the same tine* rudely, an I 
with an oath, demanding a dram !'• *r hi- 
tr<eih! Tie* eldist <on. a la 1 of eighteen 
li'-reelv sei/* l the b. idle of hi- !i• >i and 
t irne i his le ad away from the door.— 
The rider, somewhat alarmed at the tlush- 
d in of i’i p ve il rijilin^, tlnvw 
dov. the letter and rode off. (iilbert 
took the letter from hi- mi’- ban I. cast- 
ing. at the same tin.--, a half upbraiding 
lot a 111 face, that was returning toil- 
I'm,-. r I f ■ 1" -ai 1 t!i \ nth 
with :t t -ar in lii> y —1 f arc l that 
t!: le ,* v A id the tramiiliujf ol 
the |im> -'s feet, Would IlHV -I Uui’bed 
li r. (-i’l.ert held th letter hc-:r:iti:iy- 
ly in hi- h ind, a- if afraid. at that n *- 
,o r,; to id it ; at 1 ta111, !i i; 1 ah ud 
t t e > ; .'"OH ; 
•• Y u know that l am a poor man. and 
!"hi, ]u tly incurred, and pun.tuaiA 
p I wh u dm* A li- di-icucr." i> »t!i h:~ 
han 1 a l v.d -e shn.-A slightly a- li ■ »k ■; 
but h" u d the letter from tie* lawy *r, 
end i it in ;!• o *. At t!i: n.• 
hi-Wif* une from lev child’s bcd-ide, 
an I 1 A. i_• an ,iui-i at her hu-ban1 t"i i 
!i •• a to m.nd tin* money, that 
no man who knew him would arre t hi- 
_• 1 d — or put ir. u in pri-ou. Though de r 
in u i- cruel to lie put to it thus, wh n 
our bairn is dyinsr, and when, if so it be 
tii Lord’s will, -he should have a decent 
burial, poor innocent, Iik them that went 
before her.*’ (iilbert contiim 1 reading 
tit letter with a face on win* li no cm 
lion cou’ l be di-an orel ; and t!c*u, fold- 
in_r it up, he ig.ivc it to hi- wife, to! 1 h r 
-In* mijht rea l it if she cho-e, an l then 
put it it* hi- <1 k in the room, !» -' !■• 
the j .’mar ban. H e t.. »k it from 
him, without r adiu/ it, and ci udc-1 it 
ml h• r bo.-mu; lor .-lie turned |».-r cu- 
lt.ward her child, a l thinking -he heard 
it stir, r.iu out hastily to it-b l—id.*. 
An >ta r In ur of trial past, and tin* 
child wa- -till sw.uimino f-»r it- lit *.— 
Thr* \ ry d'-p- knov there wa.- 'i' f in 
11 11 ,1111 > n aii'Mii -i.ii.i_;, .: n 
hiding thelll.-elvo-, h low the h»Ug t.:**1 .it 
tli win 1 MV. i >.! -at W « llil- 
liui-he 1 g >w:i on h r kn that -he h I 
h ii sewing tor the d ar chMl, and -till 
eontinued at the h *.« -A. -hr 
ly ku -w why : an 1 oft n, nutting up h 
ii in l to wipe away a tear. *• W hat i- 
tii.it -aid t'i ■ old man to his <■!•!,*.-t 
daughter: ** What i- thit you are laying 
on th.* -h liT Sii could sear-M r p'\ 
that it wa> a rib’.- o an l an \ roinb 
that -h h.;d 1- ight .in- little 31; gaivf, 
ag.iin.-t tii night ot tii,' dan iug ii ioi 
\ud at th *word 
1-ould not rest rail a long, d •;», a:i 1 loi- 
ter gr in : at whi h t b..\, n t. •' in 
age to hi- dying -i-t r, !■* k* 1 up w ping 
in hi- face, m 1 letting th** tatter.■ l > k 
of oh l Mi 11a Is,W hi eh lie lia-1 h n poring n. 
hut n t n a ling, fall out of his hand-, he 
ro-e fr.au hi-seat, and, g<»iug into hi- 
fa tiler’.- ho mi, hi 1 him, and a-!. I till 
to hie-.- ; for th h »iy heart of tie* hoy 
was in *\e i within him ; and the old in n. 
a- he einhru o him, fe'r that, in hi- iunu- 
rii e and simplicity, he wa- i: d 1 a 
.mu. .; •• l ie j. >rd •_i\ 'll, an l tin 
I, : 1 !ai, Ml a A 1\. -aid tile o! I man : 
«• hie -Ml- th> H im of th h rd." 
Th outer door g utly optu< i, and he 
w !i> ».-e pre-riioe had in IM out \ ai* 
hr-'• ight e e aild r> g iti‘III ll f'l’ l’, wli » 
the., h *al : MM ho.*n I; led, C\ II a- 1 a. > 
< >S W To tried, tor! !*'le t i. HI. < fl 
ill. |. ; ;; I ilo.'ole til .“ah' ill, hi luilii-t ■ 
\ d 
< <t, > 11 mV, to i t tli ■: v or vh a 
> ,, i.d t. M t jvt S\ to h li t 
pie-ti <n about hi- eii. I, win it tii ■ g » 
.a.• from l’i-* hod-r > an, an l lid, *Mi ir- 
guvt ■•ms lift* 1 up !*\ tio i’-hand ah ive 
o. a tli and i:i ■ : I think -ii 'Ml re- 
rover. Sir* has fallen asleep : and wh a 
-h awak. I ii pe 1 believe oat t 
danger will h p i-t au 1 that v-mr child 
; will live. 
i’ii were a.i prepared tor death, hiu 
now they wv<v found uupr-paled h r lite. 
( In.- v, pt that ha l till tin'll !«■»• »ed up all 
h r tears within her heart; another ga\ 
a short palpitating shriek; and th tender- 
hearted 1-ahM, who had nursed th •• child 
when it was a hahy, fainted avv.i .. I lie 
Youngest hrother gave way to glad.souu 
-miles, and eai ling out Ins dog II tor, who 
j use l to -port with him and his little s. ter 
j on the in..or, he told the tiding- to th 
dumb irrational creature, vvho-e eyes, it is 
• ertain, sparkle 1 with a sort of joy. Tae 
dock, for Mom days, had been prevented 
from striking the hours, but the silent bu- 
lge rs pniiited to the hour of nine; and that 
in th cottage nt t ilbert Aiu-lic, wa- tiie 
-tate l hour *»f family worship. His own 
honore 1 m’M -ter took th ■ hook. 
Ho walo«l a portion with judicious rare: 
And let us worship Hod, ho said, with 
solemn air. A chapter was read—a 
prayer said ;—and so, too, was sung a 
psalm hut it was sung low, and with sup- 
pressed voices, lest the child's saving sleep 
might he broken ; and now and then tin 
female voids trembled, or some of them 
ceased altogether; for there had been 
tribulation and anguish, and now hope 
and faith were tried in the joy of thunk~ 
gi ving. 
The child still slept, and its sloop so til- 
ed more sound and do *p. It appeared al- 
most certain that the crisis was over, and 
that the flower was not to fade. 
•• ('hiIdren, said (iilbert, ** our happi- 
ness is in the love we bear tonne another, 
and our duty is in submitting to and serv- 
ing (Sod. (Jraeimis, indeed, lias lie been 
unto im. | not tie* recovery of our lit- 
tle darling, darning, singing Margaret, 
worth ail the gold that ever was mined? 
If we ha 1 thousands of thousands, would 
we not till up her grave with tin* Worth- 
less dross o| gold, rather than that she 
should have gone d-iwn there with her 
•we-! face and -.11 h t ro.-y smiles? I’luve 
was no reply, but a joyful fibbing all over! 
the room. 
‘•Vo er min I the letter nor the debt, i 
fa tin*-, said the oldest daughter. We 
have all some little thing of our own—a1 
few pound-—an l we shall be able to raise' 
a- i;: ill as will L- ,> -t and prison at 
,i d’-t ii. if they d take < ur fur- 
niture nut of tli lmu-e, all except Marga- 
ret’s bed. who cares? We will sleep mi 
t!: t! e.- ; and th te are potatoes in the 
!i Id. ami 1 ar water iu th-* spring. \\ e j 
ue 1 f ar ii ith’ng. want nothing: bb- ed 
b.- * I Jiu* all hi.- in r- ie.-.” 
:: w.-nt into tli iek-r.•oirt.and got 
the letter from his wife, who was sitting 
at the Ite.t 1 of tile bed. Watching, with a 
In-art hh-'-cd beyond all bliss, the calm 
•m l regular breathing-* of her child.— j 
letter,” .- hi In*, mildly, “is not 
i'l a a hard er litt. (Vm-* with me 
w!iii*• I read h almil to <ur children/'— 
i .i■' ;■ re lb*:; f i*l it wa-* v •• 1 
:'t 1 t > ditf'-e : ui-o Hti l sati-l’.-e* ion 
Ft was 
!i "in a ii e\" -liter to fh will of a distant 
I 1 itive, \\hu li. I I *.* ft tiif'Tt A ills lie 
1 Alii*/. 
“T:,* ain." sail t < ib. .“ is a large 
•hi- t-' folks like u .'nut li t. I h 'pe. iai 
u iiig'i to turn our level-. or m ike u- 
t! k ur elvi Is and lad Ft 
will do m- far m »re, than put me fair- 
ly abov th World at last. I !* !; •»<• tint 
vvitli it 1 : \ buy tin ver\ farm oti whieh 
my forefather* have toiled. 1 Jut Hod, 
w!n> l*ru\ ideiie.- has S -lit this temporal 
ble-'ing. iliav he send wisiloiu and pru- 
<b-n■■•* how to u-e if. and humble and grate- 
ful Ii ‘arts to ii- all/' 
•• Ynil will 1 able to s od.me to hoo! 
il! tin* year round, now, father," said th 
mg t bay. •• \nd you may leave th 
’IT! t I your >•'!:-* II ,w. father,” said the | 
T *• You may hold tin.* plough still, 
u -i tv, st .tighter furrow than any 
of n-: but hard work for young sinews; 
and you may vt now often -r in your arm-; 
hair 1 <« tb high*. You will nut need to 
rise ii -w in tie- dark, eol-1 and simwy \\;11- 
ter murtiin^-. and k**ep thrashing corn in 
tie* barn tor hours by can !’. bg’it, h. tore,, 
th** la! «l iwuing.” 
fiie.ro wa e, gladn 
and but little sleep iu Moss-side, between 
;h iThi_ and netting of t!i stars, that 
woi ■ n »w out in thou anus, clear. nright 
and <irkiinf. over tin* unclouded -Tv.— 
Tii *-<• woo had lain down tor an hoar or! 
two \n 1* .1 could .-car vly he aid to haw 
>!e it : and \v'i n a hunt morning little j 
M -f ui 1 tv -at u■■j»a lc. 
!a i_f ii l. an l unaL'e to tn n liT'clf on In 
lo\vl\ h'-d, hut with ;u aniiur in hr eyes, J 
memory in h r m u 1, affection in her j 
li v.rt. and ■ > !u 'in all hr wins, a 
ha v or a * \v .'«• ite!;,M_j (lie tir>{ taint 
smile that broke wr her feature'; and 
never dal oil win od t!i re tori* t that 
Saleuth in n_r, <ai w sic 'criii'- I t>> 
!. ik r "in 1 n hi :k m all with a im/-- of 
ihir aa 1 a •: h ;.d : ;u :it, on half 
e III'.'! .'!> oi’ iiav in^ h'. u n -ni I iV nil the 
j.ow r 'if" tic rra*. e. 
>1: *! u: ! I !.! \ ! V Tii ill-1 UlV 'U \ i;w 
Y ill oSh the a -1 \ a ill'- ->! tie 
property in the sev.-nl ward' of th cit\ 
of N \ \ in ; 1 1 t ouI\ I 
L11 11> •*, t i 
trio fi-.-t w. N w Y *rk and 1» *-t «n. 
on in three w* k- 
1 Id *7, »l W.. 02' ! ! ••t;i it »• .tv 
nth In ui'* do !ii:; _r 'it a | • * 1 u .tii a 
lantern and *■ l• ; an l th > iid seventh 
h'1U d!* j i.i -, ;ui e-ja il l.r »po; t ion of ill.- 
-M'* •• •" 
hi 17*1. r a w.Jk \r i' e'tah|i>hed ill 
N V the Park 
I s n •- a ad with luudi and Under- 
W H.d. j 
hi 17k K lan*l \va ii l on the w -t dde 
1 1 i a, N V 'l v. II -,ir til I>at- 
t .. it t in j. -n per foot. 
l a 17 1 >. th re was only one * >aeh in 
\ \ \ .. a n 1 w h h wa ■> ow ned v Lady 
Mu ray. 
I r'i 1 \ v \ ork w i' 
ev.l lilted 1 tile UrithJl troops. Til 1 ill- 
h |V 4 . i 'JO,!mil 
Murray si reel e*;i'iitut l the northern' 
hoiin lary of the city. 
In 1 7 * », the expense.* of a lit he printing 
oh V York corporation wa only Ik * 
per annum. ) 
!u l*o|, h-iek'i v eoa*- li*■> w re tir.'l 
licensed. 
In 1 s 1 I. (d11'\ Jth) the e irporatioii 
met for the first tim in the new Cit\ 
I hill, in the Park. 
An Irishman, heinj; asked wli th-1 
er he did not ti c pi.-utly converse with a 
.friend in Irish, npled: •• No, indeed; 
•Jemmy often speaks to me in Irish, hut 
I always answer him in English.” 
•• Why so?” “Because, you see, I don’t 
want Jemmy to know that L understand 
I rish.” 
CHICAGO CONVENTION 
FIRST PAY". 
\ i'Ki:].nmuiv \- 
•j io\ 
Speeches by Gov. Morgan, Judge Wilmot, 
.tnd George Asinnuu. 
[!!j Telegraph to the Associated Press.] 
CllJCAOO, Ma\ 1 (i. 
The Itepubliean National Convention 
as- m,Mc l to day at tin* Wigwam. The j 
doors were opened at 11 o’clock. Long j 
before that hoar, the concourse of people ; 
assembled around the doors numbered 
many thousands; and more than could j 
gain admittance to the building. A- sunn 
i- the doors were opened, the e'-tire body 
nf the Wigwam was solidly packed with, 
men. Tie* seats in the galleries were 
cipialy chc ly pack" t with ladies. The 
interior of the hall *vas handsomely ; 
lecorated with evergreens, statuary and 
flowers, and presented a striking appear-! 
in '•»*. There were not le-s than t*n thou-! 
-and persons in the building, while tin 
>p‘*M dimes displayed to view crowds in 
dm streets who were then unable to oh-j 
mill nmro than a glimpse of the inside o! 
the hall. 
At 12 o’clock .M., tin* Convention was! 
•ailed t" order by Cov. Morgan of N« w 
fork. Chairman of the National IScpub- 
ieau Committee, who addn -"I the Con-, 
ait ion as follows: j' 
Remarks of Gov. Morgan. 
In complianet therewith, the people.' 
iav. nt r pre -utati\'e< lmn* to dclihe; -, | 
it upon t'.m metMires lor earning into 
•}{■ : the object of the call, i age has 
nade it tny duty to take a )»r limin, rv j 
•tep towards organizing the Cmiiy •nti. ii. 
1 
, 
ipon tin* prnci i-ding- of which, p rmif nn 
y say,the nm>t moment onus results a re de-, , 
•ending. No body of m n o{‘e-jual mini- 
•er> was ever clothed with greater r« -: 
■nm; mility than tho-■ me.v w ithin hearing ; 
• f in v y e *. ft u do not need nn* to t" I 
.«••!. "cn* an *n. w!i it tii’- n -pmi ibibn i 
j 1 U lii 1 p iriof-h i’mrent> nf th Na- 
mid \ i i i: i -!.i ■ 111 re * u h avuring t 
:i- t a a\ c c>m1 into the *iarty piatibniC | 
■ luetlmr j»<*11 i*»11 e x press its readine-s to 
m ompii'li tin- inn* re-ult thre.u di th ; 
0 t >{’ :m S.l'C-rlim Ct 'll Ft of tlm I HIT- 
1 Sfiit *-willing hy in iire-tion to <1»* 1 
hat wiii 'li, if d n directly, would bring 
ib a i• v■ r tin* ino !■ rii 1 > *m cracv.— , 
.viiii" til ~ an 1 oth *r .-tup-*n lous wrongs. ; 
ib* > 1111• i\ i-!i icking to the moral .'•entinmi.t 
>f the country, an; to he fastened upon J | 
1m people by tlm party in power—if ir-v 
■ad •!' :!’" aide t" bring {he fa -tious eh j 
neu?' limit *mpu.-" it into any degree of 
man unity, tlier seems left no ray of hope. 
•x pi in tin* good -eii.-o of tii- (’mivmi- 
mu. L f me then invoke vou to act :u 
1 ,-pii it o!‘h innony. tli.it through the lig- ; 
litv, the wisdom and patriotism displayed j 
mr *. you maybe enabled to euli.-t th 
i-art- of tin* people, and strengthen them j 
ii tii la*.-, that v urs is the (hm-titu- j , 
1 nal party—tintt you are actuated by || 
iriucipi", and tL.it y.*u will be guided b\ 
in* li.-lit and th example of tin* 1*’ itln*;- « 
>f lln* li ; "him, |\11tunatelv \*ai are 
n»t re ['Sr 1 to ’. un i it" imtri'* 1 jtriiici- , 
des of government. This has been well 
did wi-c'y di*U" by the .-tat** men of th 
Il"\ ill Mil!'ll. .Ill'l Ill'll* MIMI'I, 
ivuwin r and mniiituinin/ the like object- j 
m l do-trio s. th mi will tli" end .-ou/ht l»e j 
o' 'in:»li>!ie 1—th.* < km-titut hm and tin 
I n:.-ii will be ppv-erved, and tli /•»*. eni-i 
n lit be administered by patriots an 1 j 
t.ite-m,n. 
< ioveeii 'i* M ill t'i Ml named I foil. 
I Vivid W'hin :it I' Ik-mi v! vani.i for'tern-J 
mrarv I*n Me 
dausn. 
Till* chair imified dud/' Marshall of, 
Man laud, i.nd t i \ ■ mr < develaud of 
iin-t; u?. to * :: hi"! M W :'::. t t 
M bleed Mr. Yv il- 
m*t a- tin- man who dared to do ri/ht.j 
v\ 
ah a mil', there i- no siti'h Word US fail. 
liem.'irVs of Mr. Wilinot. 
Mr. M 'huot -M |j*eI the t'o.iv mt ion 
-iy. returnin'/ thank- f r the hi/h and ■ 
lode rve I her II* would carry tin 
rememh ram-o et it with him to the da\ 
>f his death. It was utme e ..-ary for him 
10 uii.id tin* (h-av. ntioii of thehi/ii tin!\ 
l i. I u tli .ii. A /r at ’•.i:a 
int- r t h I for yean dominated with a 
v/h he*i 1 over tiie affairs of the country. 
11 had bent ail it.- «•:>t.'i to the* • t u- 
-*.*. a id i? lira : •/. it s -n of .* 1 It 
tli iid-i of the HepuViean party ti 
ipj-o-. the- policy, and re tore to tin •: v- 
Ul.n it tilep.'liev o> the it \ oll.t toll.. l'\ 
I’.ithei -—to ■ i-t tin* do/ma- that slave- 
ry c\ win vt»r the constitutions c\- 
t fids—to r-nd th- eoiisUtnt'*,;i :i our fa- 
ther- r- 1 it. That <• hi t't ition wa.- not 
ordaiuel to I'Uihrm -l.r-vr;. with'u a!! tin 
limits ol tin* o.untry. Tiny lived and 1 
i 'l in tic* faith that slaver\ wa- a blot, I 
and would i-oon b Wash t out. 11 ad 1 
tiiey d 111e■ 1 that t!» ‘it. -d /' mi Wa t, 
have established h v n /nvt Slav Iv.n- 
^ 
pin*, not one w. itld have drawn tin* sword; 
in such a cause. Tin* battle wa- llm/lit 
to JaMi h d i -hi. S'.a n i- t n- 
d. freedom is national. (Applause.). 
Iled-medit umn*iv an to • -maind tin | 
i V I e / it e of th" on; a and u-iirp.il l- m- 
of th" I >em erat n- ; m \ T >ai ra /■ 
will not he coniine l to th limit-of th : 
Slave tat* if the S •.1111 had tile power : 
and tin* fety of the |*hv ■ slat*- tv jaiia 
that tin* K puhliean- dnmid tak-* th /ov- 
erunietit, and administer it a- it has heeii i 
aibuini.-t ed hy \\ c-hin/ton, J Mb r oe 
and .lack-on, even down Jo \'au Huron 
and I’oik ; !• *‘or tin in w d- aim wvi 
en/ra filed in the l> -me'-ntfic puli- y. II* 
assumed hi- duties, exhorting a spirit »>f 
oarmotr. to control the. action of tin* Del-: 
e/at os. 
Mr. SpooniT of Ohio moved the folk-w- 
inor as temporary Seen ‘furies: 
J’red. 11a. ama. k of Ohio ; Theo. Pom* 
. 
— ---- 
croy of .New York; Henry F. Wow of 
Missouri. 
Tlio Hot. Mr. lfumphery of Illinois 
then made the opening prayer. 
Committee on OrKsnization. 
Mr- Judd of llliiiuis moved lor a com- 
in it tee of one delegate from each State and 
Territory represented, to report officers 
for a permaiipiit organization. 
The following is the committee r— 
M aim’, Leonard Andrews; Now Hamp- 
shire, Aaron II. (Vagin; Vermont, II. II 
Henry; Massachusetts. Linus B. Cominfl; 
Connecticut, Authur JL Califi ; Bhodc Is- 
land, Fiui'M ii I!, tlivcno; New York, II. 
II. Vandyek; New Jersey, Ephraim 
Marsh; Pcnnsyb ania, ( L J. ('oflee ; Del- 
aware, Joshua T. Heal ; Maryland, James 
Jeffries; Virginia. E M Norton; Ohio, 
V. Burton: Indiana, B. A. Ilmkhinan ; 
Illinois, AVm. Boss; Michigan, Walter 
W. Murphy; Wisconsin, J. P. MeCreg- 
or; Iowa, Jas. F. Wilson; Missouri, 
Simeon Smith; Kansas, A. C. Wilder; 
California, Samuel Bell ; Oregon, Frank 
Johnson; Kentucky, A. A. Burton; 
Texas, M. K. Chandler; Nebraska, O. 
II. Irish; District Columbia, (L U. Hall. 
As each Southern State and Territory 
represented was culled, loud cheers were 
given. When the list was concluded, oil 
suggestion. Vic delegates of absent 
States were called—Alabama, Mississip- 
pi and South Carolina being received with 
hisses. 
On motion of Mr. Benton of New Hump- 
diirc, a Committee on Credentials was ap- 
pointed. 
Committee on Business. 
Mr-of Pennsylvania move 1 form 
• nnmittee of one from each State and 
IVrritorv to report the order of business 
or the Convention. The following were 
ippointed ; 
Main.*, John L, Stevens; Now Damp- 
‘hire, B. F. Martin ; Vermont, E. Lb 
Mason: M.i->:»ohus<tts. Samuel Hooper; 
'•eincffi uf, C- II. Nob!**; Bhodc 
[ land, N. B. Durlir : New Vork, A. D 
lame*.; New J-rsev, II. >. Conger; 
[ Voir* V! v :i itia Wi! i i: 1111 D. Kelley: De!- 
iware, J.C. t lark; Maryland, Wr. P. 
v; 1 i; I.• it.;.. 
It. Al. Corwin; Kentucky, Lewis M. 
Jeubilts; In liana, Walter Marks; 
difhig.ii, I>. C Huekni.m ; Illinois, T. 
V. Mai \ in, Elisha Moroc- 
•i); M imif'i ta. S. I». Jones ; Iowa, Reu- 
.« n Noble; Al:-'«uri, T. <1. Fletcher; 
'aliforiiia. I.C. Hinckley; Oregon, Eli 
I’haver : Kansas. A. O. Proctor; Ne- 
iraska, J. II. F.l'.eit; 1 >i«t net Columbia, 
lose] ih Hearli'art ; Tex ns H. Meyer. 
The rules of the House of R •prescnta- 
iv«»- were a ! mte l for the gov vnimeit of 
lie (’onveiitioii. 
Horace <i !*••.•!». th 1 gate from < Logon 
iioved tint th.* roll of the State be railed, 
nd that the t*liairmaii ofeach delegation 
.r* • 11 tli <■-"d ntiais thereof, and if 
!i he a:. at r. that tlie same he re- 
i. I t > th t1 .-1 litter on Credentials. 
M Cut <_!' Oliio moved to amend 
ho ]*r-•. C< ii < 1' th ■ gentleinan from 
)r- o cr N v. York, (he did not know 
rlYCi ) tin; C: utiai he presented 
ii the committee. 
H >ra tire kv—I nee opt of the ametid- 
u ut < 1* tie- g"iitleman froiti Maryland, or 
thud. [ : — 1 •• ;a not pa t a!;i•* which ! 
I. 1 ]■" :Tght',-r ■ 
Th" motion was adopted. 
Th Heard of Trade of Chicago having 
nvited tl. d-v 1 to an excursion on 
/d. Michigan, at live P M. Judge 
Jo tdrii h of M iimesota, in moving the no- 
rj.tam-* >i’ the in\ itation. paid a compli- 
n ut to the people of Chicago lor the lib- 
i.; 111\ aad enferpc'se displayed in the 
rc •♦ion and decoration of line Hall for 
he in ting (*f the ('ouventiun. 
An enthu.-ia tic delegate here proposed 
hr flic.• for the Ladies of Chicago. 
The C’.nv Cun •mpromiM'd with one 
heer. 
Air. (da r uf Ohio moved for a (\>m- 
n:ttee of one from each State and Terri- 
ory for the preparation of a platform. 
Alter discu' ion, the motion was laid 
•u the table until the permanent organiza- 
iuii was cHorted 
A long di-cn-Cnii took place on a mo- 
imi Co;.- win a i: ('.invention adjourn it 
to !i o' -a., k FV M which eventually 
nwaited. 
Jn.-lma R. C ,d ‘i_> of Ohio was recei- 
ved witii loud cheers lie moved to re- 
:i-!«1 or th«* \ a.- Ciiur in invitation 
• f til" 1» -ard of rlh d •, and calle 1 atten- 
imi to the action of another convention 
vh: h had ’• d tlie public mind with 
lie length of tin dis-. u.-sions. He hop- 
’d ib.it tid < V u\. .uion would finish all 
•l; iiU bv J *»k 1 i> k to-morrow afteruoOU; 
Loud applause.) 
Th" vote iv> r<'■ ■)!>'; lcrod, end a eoni- 
nitte appoiiif-’d to coiii'-T with the Hoard 
if Tra 1". a.n 1 !’.■: a future lime for the c.v 
la.- i >u\ then adjournc-A to meet 
t li. o\ "< k 1 M. 
a!';t.kn ion session. 
T!i-.‘ \vi:_ ;a \v:• aj.lill crowded to 
.vcriluwinir. a flo«-d of p pie pouring 
n through every door a< soon :t> they 
vere opened, filling ill hall :illU«* t ii»- 
tantly with a densely pa-!.* 1 ua from 
he p! :tf nil !•> :'t Tn> galleries 
vere also well Ii 1 1 with 1 !’:• though 
t so c< on i iii-'j 1 a.,:' i! ;*• morn n»-' session.' 
>1 r. L « ! reprn-l* d 
'a; I the lh i'd oi 1 ra '* had prepared a 
arirc Her! for an cxcur ion on tin* lake, 
isiii woul 1 wait *,:! t» o'clock for the Cou- 
alien 11 i.i \ ed that tin* (’uiv ention 
ittend the ex ur'ion at 0 o'clock. 
The motion v !• «t, amidst upplauf* 
V' in th body of t he hall. 
Mr. ilortou i.f Ohio, from the Com- 
mittee mi Permanent Organization, re- 
i'te ! he na a. of < le \ stimuli of 
M;. 11 ■, * j * in;.».et, t President. 
The* r p« rt received and adopted 
a 1th lnml applau-o. 
1! .. Pie t..ii K, g of New Vork. and 
t’a; I S h si/, of ».ii>in, were appointed 
o \ ;..|n t the President to 
t a 1 Oim ir. 
Mr. \ hi an mi taking his scat was 
_;i I v ith line. apjdaiise, tin1 d V- 
•a hi ami ehin; him six hearty 
Wa' 11 order w;-s restored, i. 
sj■ ok ns follow -! 
fip \ of Mr. Ashmin. 
(, t ■■ n /i lit rmHi- 
< ! 7.V : ! I i o u >S : 
M li d ;* !>• \ or* to you my 
de e of this d *nr !: 1 murk of 
\iuir 'iili >'• >< t and in the spirit in 
which it i offered I accept l it. 
I am ••usiole : < a *:l(i( which 
surround the pishiun* hut I am cheered 
and sustained hy the faith that the same 
mu ;ero>ii v which hr > ill It t me line will 
earrv me through 111• discharge of my du- 
ties I will not sin ink from the position 
whieli is at the same time the po.-t of dan- 
ger as well us of honor. (Applause.) 
(! cut lemon : N\ e have eon. e here to-day 
at the call of the country, from widely 
separate 1 home? to fulfill a great and 
iaifwlint Sj or&zmTt c.- t-*i 
we 
■ •gather N t- -t a *. 
•wwtwes f«ab a v -*A ■^ied r .* 
■* wo ir --i* w N r l-jt v* t t** 
* we ^4w r*r r&i, * u- r -rt 
ae«stt m 5k*< rw*^ v.d 'ji*-* ra.-*-: ti&* 
tfcw •:» tfeai *rtj i*j 5 * *.** >27- 
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a. 1**41* jfe*-; ,1 A* 2., •* *.* ppHf. Ai~ 
— _■ 
a r. : L**- 
r "• Ir « *- a.' a 
— 
■ 
.* r isj — 
l 2b i’ .*■- *i* w -->1 ri *. 
t _ 
: -. p ii :*>: ;...s a: r.: 
*. .-:.d*c* twA i» p-v* a7.* '* .., 
t ‘-tr »,:j to T'jrf gra: r 
— i» 7: -V »: p.» 71?f 
.... 
: N. 4 ?a x r w 
r* .'w- -a.' *. a 
“A.1 tr -n* T:.« x* A'-** 4X 
4 •. : l 
a •. j- f. 4 
7 ,:<5a* '••.Ai-' av: i r- r_ 
r-- ati-i tv*: .* -'.. .»'x» 
v- r-.irTr*: 7, v* : ..a. :: 
A: : *^. * .v. ax ; t.rf.k. 
z --*<>-■ * -t *; 1 
C vca-TS. vs. at.ixj- 
.* T *. ii .. ._ 
* * T. k V r.o e. N '! .• 
•-xr- a* t> ■* r-- B ..'.w .1 I*- 
a.vl. B i L^a.^ O/f.fytu ^ *V. 
K .i^rr N-* i r*. U-ary h. .*>■. ;-n 
N w J'-rm-y. T'- ^aia* r> L>j-. P-r.n*y|- 
v 4r .1. Vi 42i J-*!. O .. J 1C. Barr-;;. 
W;. Stars i Olio II. 1 i«- 
U' -- K »rW W.f n. < .r! ,rz ! 
.n A. Kaeon Mi .-»• ti rr* r. 
M..—r. D-. N I> *• r-. Mary- 
land, 1 i* Blair V.rjr i. A fr -i « »1 1- 
w ii K-Mocsj. br>r;- T lAx*,-;-**t 
A^* '» B.a.r M **- ur. M 
K-ai tte Cans /riiU, I 1* 1/ »n T-xa-. 
J ^'.r* !** I>a«tr.'-t t 4^i». A 
Ha. V r-A. 1 i' *; K.j J 
1 Hitt .r- v-riS Ur n. II »ri Ore-. 
When t!*e name >! 11 -rv*- Or—ley ? i/r- 
^•nu a:n*;r..-i it er,»- r« j-.-j *.:h 
1 .md cHa^ts and uu;l'i'-r. 
Mr R »ii.i*r #f Xnw liattp ..r*; m i »t 
«saeh dei-*at. ,*!i r-'f^rt tb- .n j r- 
*or» t> c^^etilute a member f t‘, N ui-fiai 
Republican C*raiiiUte*- f>r tbe -ar. 
winch w'i* carried. 
The 1’hiv-ntt-n tb* n adjourned till 1" 
o'clock A M. to-morrow. 
Ch M.y 17. 
The Cjov titi >n came t r: r at 1<* 
o'clock A. M Tb** pr*-*ur f :taid *r> 
aa« greater than v-.T, wh *. wh*n Mr <nd- 
din^t* entered, greeted him With ^reitt aj*- 
jiUnee. 
Mr Corwin of Ohio, from th** O miaitt-** 
on the Ord* r of Busin***, i* p rtH rul * 
j.- C. t «• *• i r in w b :. t <uu* 
be call o 2d, the of »*icbm:in t » 1a- 
r-pyrt*ii l»y the chairman cf L.» <i i rui -n 
3'i, t-*e ftUUurtu U» he act*-1 on J*?f <r** th- 
iiw.iimail.>u 4thf v >t- >— a m *j -rity oi 
t-'.c whole eh*et r.*i col! 4-—- ali iarDW”*- 
wary f *r a »» r.iiio »d m (hi^-w and cheerw) 
Itui. role- *»f lhe Hooae of tWjpreacntaiiv** 
».tail C«e rd**pted *0 far a» i« applicable. 
Mr Jamcaoci A New Yjtk aaid the iviirih 
.—... 
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w i»* "■). -:rt * \*zt.vi v:-; : 
«*•- •'*'•?' •? ; ; 
at' zr. n --•■«•. ■* ii- > 
N -**%. v : :S* 7 .'ir .: .a- 
-k : > 2i.C, 
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i I'r**. Vat I'-l-r v r. ■* 
5 5 
: jt '.-•.•Mi :•'» * .7-. 
I *. — 
i 
1 r t; iuWcst iri4 ex- 
regal 
Averts -n Session. 
T1 C/nv-r.: rj r *- w.th ta- 
lar.:"': :j r Vi* -- v •! j r a^rnt. v 
iZt r ■> <:u aj; a. *1 m -rv part »f 
i : i ii: r »: irt r 
r a ; t. ..rv 
a. .ar:,:' a! j-sar*r»i t i'i»ript- 
*. iU*1 1 war -[*- 
r-i’ '• *'r‘‘ 
t 
.ri-r. 
Mr B : V il fr .-m t* n. 
: _• r :• r: !. •. ^ : 
": .' r 
... Si ’■ 
: f. .*_• il-. •. !*•. t !C i;y:CillUt» 
r ; r*-; : : : a; a— w -*• : 
La-rr: T a U **i l 
_• »-.-.**• al. : i> 
»ri*] r 
I S^p r: -J lac*. aa.tt<« jr. Ba'io-3^ 
.■if.. * r : a Uirr, at- T ’»j 
r ^ .: -rz -r < : 
... U tv I 
cx -p *-* *i. w-. v tae *. »'aui.ttrr ja Cre- 
■* r.-ri y j azt* u 
! : l r 
i'.- pr 1 a 1 
U:. .r: r^.; -ring read. wm j r 
•. t a'. 4**4 v .« C* majority of tn« 
w. •; •.•-• -*.*toria! % •*. -'.a., I*-- n ••».»** 
ry if s&dldat (be rit] 
r j ,r. : r. .. .t- y a mij ritj .f vot 
•i>t. w i- m % la* an amend ui'-nt. 
Mr K iy i f*: kuJ t * »uhjv;t w 
; rt..r.t t. r •.. i ari- 
i; .a J n c.ireJui.y »i b-r-«i by the •: m 
iuili »i 1* 1: that uti i r the eai 
t .r 1- Nktl rial Coii\ nti *fi f In*.* K 
t a ui dii party. and a* < it >* .»§ d**» iu*> 
t major if 
the el •• t rial < *ge, and e >n 
fit. w ■ f" ia*’a *!i va-14 :t *'*>rfirui-d th-: 
a jfi. K 1*. N -ra-ka, and t 1- I>i?tr 
• r- t«_. V admitted a* th*HI4 
they veti State*, wfcb ♦-.• t ril fee be 
nind tti- .i NN ii-.1 t he Committee con*, j 
+ t at fbtafte delegates Would be admit;*?* 
vk, a t-.. .• r» .1 -*/*, th- y f r i t:*a 
uiilnsa 1:0* rd* w 4* adopted, the nominee 
of the party ini jht ‘<e such x* w-ml-J n > 
ave a m »j -rity o.' f •• v.t •» to *f-r to th 
party. 
Ja J .:n * "f N a \ jrk, on th* part u 
the m. rity. m: i t.» rule had already beei 
a i pt« 1 y: < tj-. nti jn. which gave 44 
v '• V* a ..il v t -d th C »uv fition. f 
refyr sahetantia .1* 
t ird : .•>*. itt'yjiilyT \j :■*'-u .rt u 
tw -e thirl* 
\Y. H M »n if !*.».. *4id he r.ime from 
'tot majority rub-* II- kn v 
n r i' 1 1 -e otf4- r* ise her- 
If th- 4 ity rule -n .old pr -vul. it wju, 
•*»*-‘ii4 •. a r*-t 1 ■* y a at a candidate a :: 
■aid- ■-* r ■: I r. .th r lie 
any ! > aa .an* i.-art* from M-nn». vaiiis 
ar ir.d him a i.d a) .w. (L »ud cfi.* o 
•pi <*ti 1. 14' stioii. ai» i a Vote by Staler de 
lUalld-rd J 
M b-;i I* tin^ylvaiii* wai cali.d *be as'*.* 
for time 
T 
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■ Mum jeu» 21 ; Sew York 7 
... 
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:• -• *■ 
... :•..._ ...:' irni. Mia 
ratal 173 1-2 
i r Mr. 1.. ■ In— M..... fi N' '* Iiamr- 
..r M..-1.: i* 4 1' nnv.Ii.iMi 4 
\ r *i a 14. N V rt Uni Indian? 
i a_ I * I a S .r.*ai 1 ; Coo* 
r, *cli** .t 1 tal —In 
> r M- Bi:-Ri -1 I'land 1 C-now'.- 
.cat 7 MarjU-.: I* '.a«rar 0. M™ ur. 
! [ .75 ■! Ur « 'U 0 [ .Vi 1. 1. ta.— 
4'. 
1 r Mr ■ ‘. .. r —1‘ 1 *'* 1 vir;la 47 l ‘J 
\ .1 i ljWi 1 N. ra-ata 1. 1 'tai— 
f-2 
1 r Mr M L*~n—R -U Man 1 ; K m 
: iv i 'I 4 l/<i 1 l‘*run*ylvania l. 
I -1 >j_.i .t w« taken uniii-t jrait 
.nm.-..i an 1 iri—far :n- Uali *r. Inn 
> y -x i v .- v*ai* tins. *11-k. 
g rt*tbl«*» wleoee aoJ 
xr<**ctao<y. 
I ." r r-i fr -r, Mini' jr"*.t? » 
1. i !•.. i '* S w J-*r— y » IVnnry.v a- 
_ M ary Uni K«ot- iy '* f1 
X r 
r wii 1-2 of a a 
Mr >*.ir Mm* t nr—* ar.d e *r* 
r r.*“i t t if Mi**! a'*'I’? .* c!.i:;r 
1 _ d a*-r f. I fi la t la* 
X 
p;. Convert; n imaieilately b>-eame wildly 
•s d A .or/e p r:i »n t the delegate* 
m hal k- f t ta.Ir. at once -..il the »tru^: 
wo* i-.-id-d, and half the Convmlioo r*~. 
: v-crin;*. « utiof: and waving hats. The 
audief.ee t « k up the cheer?, and c->nfus- 
ion 1' am- •i- a!-ni *»' 
.>ut-after >tate r —. fttritin.; t<» chany- 
td ,r v it* f r the « .nniiijj candidate, 1 jt 
t -■• n use and ntbusiu* r it■ :*-rd it imp *c-i 
hf- f r the delegate# to make th-niselvcs 
i beard 
y Mr C -—N vr II impshire 1 Rh -i 
Island l Connecticut 2 ; K-ntu -ity la. 
I > N 1 r^M 2 I t-kl — 4 1 
F »r Mr. Dart »n — N w Jersey 14. 
F r Mr. Read—Kb -4e Island 1 
F r Mr. Lr :u *nt — N w llami^hire 1 
lor Mr. Co! lamer—Verm nt !•» 
I r Mr Sutuu-.r—Kentucky 1. 
Whoi- tiumh-r of v tea 4 N ; ssary 
1 t a e!i-see 23 '. 
Mr. * iir/t .»«*- mm* was withdrawn. 
Lin dn r ived fr ’» N -w Hutnf d> r* 1 
\ enn >nt l*1 Ith'fl Id and P*Tin»ylvaiiij 
4*. Delaware '* Kentucky 'J Ohio 14. 
1 )vri *» Thewn -l' v »te f>*r Lin* -In wa* lol. 
arard rec-ived ifoin .Mitfru ha setts 22. 
N w .J-r*-v 4 Peiifi-vhania 2 12. K-o- 
t ii■ v 7 13.xa- and N.-‘.-riSka 3 1 ^ul — 
1M i 2 
Rat ! *1 ’» v c..f» M«d/*nn ■* *v »*• 42 
I 2 Cainer «rt 2 Dayton 1“ C. M. Clay 2 
T i- int* 111/ !•••*- f the nomination wh*n 
-1 '• r»iop!* luiei l*n -d a •*—n- 
•f *iid«->l **i‘ .c -in-nt C rs r :»t t 
.ir and eaun *n sent 1 rth r *»r alter r *a. —- 
A’ l-.eist 3M.0MU peopP participated in the tX- 
ci lenient. 
Mai »e iSt hr 1'- v/ « f r Line 1 — 
MaWkf Uuselt* hane..I, giving p \■..to* t 
Lincoln, an : to > ward. M — ri chan/ d 
giviD" I s Vote- to Lincoln. ioWa, CoUDeCtl- 
cut, Kentucky and Minnesota uUo chaoged 
their votes 
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ii 1. .u*>z of iw. u 
Sketch of the life of Abraham 
Lincoln 
A::, am L:\ wa-l» .*ru ::i Had 
Kentucky. 
51 L His par 
ligrated fr >ta 
: z ■ bis 
17*1-2 to Ken- 
; it work its ring 
LA. in-t r*. b "ft h.- fatn::i 
r I prematu 
j low and s 'r 
wh' :u A* ruham was th* t. -;x Tear- .... 
fter to Soul 
f:>i: .• 1 wh Abraham —r w t- th stat- 
f six 1 t and s iches, bat enjoy. 
| r Letter facilities for sob 
than •!! K- : ky. lW.*av!v x month- 
n all of t rudest sort of i 
prebends t 
cation. Bat hard re ck ani plenty of it 
■ -. : of aspiring j 
tv. th- a.id -.-arts anl rude -an ot 
1 forest 
r'a---du a: l«*m of the logerubin. th- 
rift, the ax. and the p!**w—.made him th* 
man h ha- since prove*! him**-:!. 
\t -1. he pu-hed further 'Vest int< 
I...ii.*;-. whi h ha- t-r the last trt*rty 
v-ar* been bis home, living always neai 
year* past n Spi gfi 
*tate Capital. H worked on a farm a 
h;rs! man the first year in Illinois; th' 
next v-ar h- »i* a clerk m a store : th—i 
v tu'teer.-l for th B d Hawk war. an 
was ho- n a captain by hi- company 
th ni-xt var wa- an unsuccessful ean i; 
1 I l-.t.ir.. t*’ 1 « Kii-Ii ? Vll 
next anl served four —soon- with em; 
nent usefulness and steadily increasin: 
reputation : studied law. meantime, an- 
took hi- place at the bar: was early re 
.T' ;.vt a- a rrio-t eff--11 v e an 1 conxin 
cinz advocate I»efore the People ot \\ h- 
principle* and th- Protective policy, an 
.. t, H< BT 
('lay. 
H- was a Whiz candidate f r Kio to 
m ue.tr t or tutte cv-tv Presi.lental con 
t—t f'r-’ni 1 *:;•■> to I'i'J in 'usive: « 
h-th- XXXth < ’••nzrcss from th 
Central I'-’r.-t I in is in 1 arv 
a-v-l t it- eh,-, bu' w t- not a can 1: 
late for r—election ; and in 1*4!* me t. 
urablv with lr "-v fruit politic- and d- 
-t : -if to practice, until th- Nebrasb 
I. jui'v of l'-',4 called him azain int 
the p iiti-al arm Me was th- -and 
.late of th- Whiz- r I S. S* uator b-t-.r 
the Legislature • it—-n that year; bu 
the. were not a n >rity of the Ixsvly : 
he -l.s lined ari'l urg -1 hi- friend- to -up 
[-art ,1 udZr‘ Trumbull, the candidate c 
th*' an" -Nebraska Item rat-, who wa 
thus cb -t'-l Mr Lincoln’* name head- 
the Kr—iii-uit Kl- toral i e-ket of Iliinoi 
in 1 *;•*' 
In 1 *<58, he was .- d Jsignat 
cd bv the Repub! m State C sriveiitioi 
t„ ..—I Mr l>,,uola- in the Setiat. 
ini thereupon canvassed th- eta) 
n-t Mr. I> a Tit r-markable ah tty 
Mr. Ii.mz'1- tir--1 a majority of th 
L-z -'atnre and wit- el--ted, but Mr. L 
coin had the larz r popubr vote. 
-Ta*» Chief Offiesn sad Attache* of Ike J*; 
atEtuba—y tumUr twenty, u.j tt.t.r e-r.a 
fit t jr oce. fa**y are sa.i t 1st g*>- d lacking.$ v 
catmvi aa-i polite eppaertoj people 
S £ SlTTKi. lii i-J 
k: :.s w o i: t it 
r >RN '> >* O *' 
~W"> IL» 
R’-paNltran >*iw»iuttiMi^ 
F t lUr ?t'T. 
Alin\H\M LIX' "LX. 
J\ 
t rvc*-? t>T 
IIaXMIAI. HaMLIX. 
• v \ ! w 
::5.: 1 5 1 t I: \ * E s : s 
TV t- W» •« * n— a nr»-:30»'o. 
%-,••• 4 V If .■ * » 
1,0 » (*. »■**< M j. m ‘4. » 
*» fc- K •- i-, „._k. T ar^ut *-tj* 
Tbe Nominations. 
T* •*. -■• «.n* *- n •- 'I 
: ... si 
p -• 
t It M ••_». i 
with It *■ 
that « 
tor 
f'**— 
■ H A » f- .• —v w 
... try dki S 
r- v *- i* < v 
; a’.: p*r»T* nt at 
•» r*A »j*4 »*; a- : .• v iari r r 
nv -a r- : .r- f* r. v v 
of the West -- a h»iO.lu.sr. hi* kL*ur*- time 
•rrfit m *: It. -tri^r'.nr ajatn*! tht adTerw 
•urr utfi::, *- *f p. xvrty. a-.dthv wan: t.-f e»i- 
ar*s! r :• rtuniti'-* riser..: in *t it/* f 
ail dru* *.*. :• :r r.tr.k f f -A k 
n.-n at th* Bar f I h .* -i Vute 
f .1 w itsxcn* In man;. : j.-.v r> 
Real 
in « ngr»— la I Mh .—p a rum. w ith «u-. h 
a n-vri, ■» ... v r»- hy t* •• p. <p»ular 
ir.-tir* •> up rv n-rs t •■•.**! the •• >1 i r-uV 
! fan ■. mary n .» th* Wfu:- i{ .*• 
•ur -r.try £ : : ’.* r.- ai!- ;r 
... .•-• 
«uj*ti rity ! all that v» .. j 
k*vp* tip-u ph -11 p.r.ii A t;. r 
falVr-. w : *jt a*y.rati f r a _h« r 
«-ill -a. ar. a 1 ::v : •• rl am a j th* h 
>raMe r;a:a*- *f :.n la;: 1. Nap>>U« a 
re*yj<'***l a r»t»-r: -f a pah *r*iin in- uj»>n ti»» 
feapi ty f -arr;.. _r :;i- p*~: .f tht en- 
en.y the **uv* •r*!inat* *ai i 
•• it v» -jl» aia 
th** p* ***i".. *a- hit cir>.!im*tan*'** h* r* 
•• Sir,” s»il'I t.his jtnwt Cap 
uin. *• I e-ntroi vircumstan>• it 
w .!!■*-* v.. ti.a* am tip many -a 
*tat«-: i* n if th.* .’.try, n*oW lit in «h 
have h-T-n and yet an t- R \ati*l t-. th. 
l.i«k»-: p»**.:. 'ti •f jt.xt.r and h*>n r. that 
many *.t ti»* m ar th •*« wh have o r.tr*'l»*! 
the cir.-urnptanev** whi h master and k** j 
1 wn -Ariunary initek I.m *ln and iUmlia 
*r»- -f t .!• : f :.v-n. l.in 
in* ntly •* ri-ai j. a- h*.- ha> 1 ne. fr an #p-lit- 
11nir rul*. t :h* : »r*-*ti -t j'*ati :i a> s 
y r. st * Kir. whh h n ;.u’» rp «m *n« it? 
tnem’* r> many a’ ’, men. 
W, -;ve c!m*where a pk-teh f hi* life tak* :i 
I I 
•*1 
the d* -r% f masterly sj**** ri at ti « 
Cvjkt Ir*-t : ;t*. in February U-t Weals 
9 copy a p-rt. r. -d a e-ading edit »r..vl in tin 
| l*r’SS and T *'U «‘hi-n published Vf >p 
the i oventi *n met. whi h will as-;.-: -mi 
wader* ? * justly estimate tin man and hii 
r m.\n\ ♦*!*ru-ut- *f p>pularity 
•• Mr Lincoln i- a man *d the j»* pie — 
F*r his p«uti -u h i- ti -t r. i* ■ :*-i t tamih 
influent*. ti>« partiality <.f friend- <t tiA 
j art- *»f the r-.iiti- lan. AU his curly life 
Li'-.p r m t: * fs id, iri tie saw-mill, as ►«*at 
min ‘U tie* W and Mi—i —ippi 
;u* a far i* r in !■*< h« has that-vmpi'fn 
f *r th** in.-:* w t-<il and that w ii! mak". 
him string Later a lailiant soldier in tin 
5 Black Hawk war. a student in a law off**- 
Ending hi- gp*ut p-w.r- to >\eP •UK* tile 
ft** t.- of early training ta« n a legislator, an 
at Uat a brilliant adv-n-ate, in the bight* 1 lift-.and a js.pular l»*ad*T in the gp-at in .\e 
* merit f the age. th p i- m .ugh of romans 
and poetry ia hi- life t till the land wit! 
f shouting and ng H >n**st Mid AU* Him 
self an outgrowth of fp*- instituti •!»-. ht 
\ would is m th* effort to preserve to others 
unimpup-d. the inestimable Makings b 
which he h vs hnn made a man. 
• ••«•• 
Mr Lin* In is an hon«*t man. W* know 
that th* adag* •• Pr.t ~ overmuch is •■ensun 
in disguise true and we know, t«»tha 
it i- tr»e dtsgra** of tin* age that in tin- p.p 
«Ur mind, pdities and chicane. office an* 
^ 
faithk-siK>*. g hand in hand. We rui 
great risk. t!>*n. in saying of Mr Line .li 
what truth inex.raMy demands—that in lii 
!'/•• of 51 years, there is no art of a public 
<r private -ham* ter. of which his most inn 
lignant enemy wmv. •• this t- dish.m«*t.‘ 
•• this .- n**-tu W itit his record, partixan 
* ship hue d -lie it- w .rst. and tin* nwult w< 
i have stated Hi* escutcheon without 
blemish 
M Mr Hariihn it weft a «»U of time ] 
,j»«k The [••apt of Maine km-w him 
ir d ha«e k'Hi h-w> to! him He ii*r alwaer! 
■.rm true t' t‘,e purple. «n-l a (•■pukt* t 
f : rv_—ie frin.if-W It w rri.ltbe I 
I>: Ttv wouM ha»en-’mwate*lliiHt J 
\ l'r. bnt when Mr !’■ *1 k war tvntv 1 
f r the PrerelmeT, il wan of the a 
4them sraVn f the ;arti bad not >i>- I 
w toj t »or < -ti ffct*. rei[r.-*w-i tiewr. 
aiierw t the pevuiiar inrtituti -n To 3 
•>> W ■ * br.a rwtiUUited a! r «d we i’.jt t 
■ V-w ^ rk lhji’y T of the1 I 
1 ;•* C 
Hanr •«! llatolin. wb. war nominated 
r..- r.- ■■ : Ke[ u1-. an t .'mention ( 
»: e; f r \ ,.*e I'-rriimt. **• (• m in 
i-j- ri • .r.tr. Maine, in \ 
*+*.• i, ; .• r. « ir t.-t tmr *■! hi* *2*' 
*k jr £■«*• n a lawyer. 1 <;t f r the la*t a 
: • v>*> ha.** *•*»•?*. f r mu* h *>f tin ;| 
Fr .' i 1840 
» u ‘.r ft ■ Iy*z**latur» f Maine. 
ft: *^r yean* 1k- ww Sp-ak*-r 
! nwnutive* In 1*43 I 
■» l» vl a *r <V*n£Tw», and • 
wing Ur::- la 1 "47 
’v -* •.» : •* r ? the State I*-jji*- 
i: yar wra* h*«aen t f.ll 
.*.■ -#*i v-v th« d«*th “f J d»n j 
—I *•>■■! Slat** Snatr In 
w~t» >■- « toi f <r th« full t* rrn in ? 
: r*«- jr-* I ••:•■ U-inj *-h “•**?» * 
— r .1***7 In tl»<* ram* t 
v .• >-i : th«- I nit#-d StaU* 
>■*•,' r y .-v w h •$*’»• be accept 
-** _- z *- -‘fTi rdup H* m *till 
* 
* *s ; T r *• rd i* nn 1 
:* > :*> with whi* h he ha* t 
* r*-rt*'--•! ht# O il w-citinn« 
a V 
< r v : : f the f«a.«KV2* f tV Kan- 
*a-N *v 1'H. Mr Han ! n »w 
a r : *. Iv*i»*TaU« yam That « 
•- i-a pc--f f at tb* , 
* w Sr had '•■* r; a!', hi* iiJe *i»n- 
->z# r ->-* md fa- name -t I*rta- 
rx- an : wa* tr* ocher -t- the prm> j- 
* *< ad *• > 1 -nz ebcn»K*d Tb*n v? r- 
*•.*: 1 -**.pprtt- t lu-piMi -a* 
r**r- : w -•.♦•h he ha.* r*-r «in > c*jntinu**d 
a and d -*inz*; »-! kw»Ser 
M* Hr-; a man f dignified pnwner. 
f *• ; a : •<*. •'.-'!.!*•• 2 integrity. 
*'■ ! r1** -t *v. utn»- tiiKTit 1 aruiimr a* ith 
•« 2•*■!■» t. n. he J.A p*.*tjiiaHv 1 
xy t p — *k»; >n f all th**** j ;ai ■ 
t iilv } r !>■ untrT. and 
! *.*n and 1 • j«rt_v‘* h -n r. the hij 
pet : 7 ** h .; •• h.T v**m n un.ated T 
n .* II nn: ii v« :n f Main*- a Ft 
■ *. i t it -f Vr*iHam I. n r \ I* Mi- 
n -I?.** 
R*fl 1 w a IH r ;. ;c> •• r v. v« ■ .f Mr 
{i j'.. .*t .:h 
M* I k *• -rr, II ^ r» Tl»r I*rj; 
T ff r* f Mr I* z i- Jfi *. ** ;mu- r*e- 
** r 1 s'. : 7 ..*,'• -> w i- j r»** v w it, 
.- r i-*an *urr- uti l.i.j him. 
w. 1 * xp a p j i.sr r\* r .»! *T rt 
w- > .- !v »rj entertain U 
ai 1 if Z'- n :* w .i* an %rg-,u,* : a m *t 
i'i 1 “• -i! vn*-|ej* 
ntr 
-in I a- x jap r, 
r»* r tiv-’f* n r t an a v*rv tnn ».u t\i 
: «* .as;- 
■ ,.*. imp-, k-nt arid tn< kv *-n* 
s 
r 1' 
Tiii I' **T I»rr\u iTt**> It m *asd 
that Mr h w *r a a- n 4 in h n-lu*T*i 
*t-i’ *** — H :n nd > ■.. rmi 
-z p«*r v-1 r- *-**.*•« 
i* 1 .'i t *' .' > i -* a* * • i; j i, 
r*- ; vr• *,. i > •** in 
n th-; pr r* rt. f 
th** r* a;r 
Dm c u.U'-t States T -» stii a tl 
inahilitY v* 2nd him. alth *uzh »: i* 
that th#y w mid it t ’• up* lied to eX**Tt 
m-A--h t find him if tlw-y k- rd 
A 
-A »»! itu FenaU.fbt 
hytbe Pr-z*..ir.g c t- tie captanr v»f 
t .c W i.-irtr » lb »T bj M 
Li**s TL' uegTT* irt »t K#-t ff»»t *^4 tL« 
p- i *. i-fcj *i»: *LaI V J jv- w *.b tL- _ He 
ri «r.-» t iL* -»*( f '.Le Eeh wbet Lb* 
»;**••• w- *- »•••; *. bar -» • tb tLe C !• 
r..s-i'. r. ** !t a* 1 *a;j- *t* that ;»**i aa- 
t* it.* f e Pr- t rnakr a a;reea.*Ot 
t rr * tu*-re ra*e^. 
-H r. A II ward, u.? a Rej.uthraa 
R«j ft f- i-*' — tie lr*t ®*o. 
ar.-J wh wu e-i .q tb^ !a*t eh-etj.-s It 
fraodclcit * tea, tiaj Ik-'a d* .»red i.e-rtoJ t» tie 
UtfSM t*f Repreretjtatirrf, aa*i bur ai*w*t,* r. the 
loetiiLer, ^ated TLe i* n t*e II u*e 
1 *. Mr H war] w*« r.» -f t_# 
a U.a’. w*-,t : kiiut bu .-.i 'ate 
tr •- #■* tLerr a 1* 
CORRESPONDENCE. 
A-t t I! .i >t. i 
S' ■» \ ri. Mit 1!• J' \ 
-» sg .i /■• n, r*u*- 
d> fkta, A ■ — 7V els of ike 
Ito •> s. 
The Fr>t intirual! n they lia 1 at W'**\nuz- 
t -n •( Ian** i. ? n -imnati -n. va* a dwjat- h 
r**.^ .»-! N-nab-r U--uelos fr m J B. li t* 
k,:.? at » -a2 I wa» m tlw galk-ry *f tl»»- 
"• *.at# at th-* time. Iii.ta*nin2 t th** *j*wvh -f 
Mr Mi--n. in reply t * I) -uzla*. which h*- 
w-.s* -kliv. rinz in a very *! a and dignified 
mann*r Mr If ujh* w-j» *it:in2 ihxit 
tw — -riu in fr nt. I km-him full in the 
face, and apjenn-I t.f \m. ,-fitir. Iv aV-rS-I 
with th* vnat r'* r tuark* At thi** time 
t*-. Pag*- •-aiii* in and han-k-d him a di»j«at*'h 
A- n a* 1*** r-a l it. I n .ti.v-1 a i*ud*k*n 
2i -in ri-rea l *n r hi* o>ut)tenan*.T. and h« 
•■aiuf : hk* fewt m an iii*tai»t, *• in th* twink- 
lin^ •»( ati •y.” ** very *u«id»n that it at- 
Ira, f.d fk. f ..— 1 
rurh'i ar >und him li narrUin the twin.- of 
such a magic man.cut. r In answer hi a 
■ 1 a-n ipin-tion- put t-. him at the ante time, 
1 heard him distinctly (hut with aw diffi- 
* u 11\) articulate ‘■ 11j.( \i*. w:u» nominalist 
hi the third ><il|..t-'• 
II •! 1, aid he. / korc /*■ a afraid of 
,r H ii lk> Hr jrst man vu could karc 
no-iunat’d." N tutor Hamlin t Id me he 
thought the di»|sit, h wan bogus that it was 
t'*■’ (C■ "1 to h* true I went imnwliatelr to 
the office and found that it «a> genuine 
I hit f..r New V .rk at (! ocloik, and la- 
fore we left Baltimore we received the pleas- 
ing iiih'lligerne that .S mil or UamUn mas 
nominated for IV. 1‘rcsidi it. 
ria n- was trrmend.enthusiasm at I'hil- 
adelphia, over then imnationn, and the w ild- 
ent ex. Iteiuent pn tailed. We did not ar- 
rite there until lU o'clock that etening, then 
tlw streets were literally jammed there aj- 
|*iired to !«• a »n uf tire from the burning 
tnr Uirn U The firing of gun* and tlu- 
nuni'n-rkm1 bund* .1 music, made up the 
gramme. 
Tiie nomination* were received here with 
un]*irulIrlcd enthusiasm, 
Maine will roll up her 3.1,wm majority for Lincoln and Hamlin in November. | 
}our>, resr.'y, 
S. P B. 
<EWS AND OTHEK ITEMS. 
— fty r* U rrort t* etif advertising col 
m* *ur reader* will bsfn tbit tb* Map 
[tpers-b ( oufttf w»H N? r'unpVtrd in Aq- 
»i*t ant .tit**?*. Fat A Marsh are now Jr! 
t ountjr »»ih a pr- f <*f the Map to make 
0 • -mrtb n* that mar b nccnoanr. S> 
»r **» *r ,-*i, judge of the w-rk ft wall that 
ran eij«-*t Tb) hate just cocaplrtel 
Afap IVn'^w.A, which n a f*» tb* 
ountr and to tin* enterprising PuLlUbr* 
ut oar ritiien* aiOPt r< ! *: I tk|4 tfdi w -rk 
anit -t b* 'arrH-d through without tb* a»«| 
f a larg** proportion of the citt*rn« of tb* 
Mint) Tb) l»av» otiw brr with that ri 
rotation. and we bijn if *nir citisens are 
tiled upm hr * itb-r of the firm <-t their 
grot, the) will at **n*e »uhwrTibe and haw* 
j \ <*f Oi l Hancock. If any one ha* 
tiv doubt* about the** w.rk«. let tbro step 
it*. our *nn« tum and examine tb* map* of 
Vnob-ot < *Mintv, and d n’t f*rg» t t sub- 
1 rib f .r tb 4 w'lron 
<i\* Limit r a Fi law rtti —S ,m* tw > 
car* since a charter was obtained tr >tn the 
/•gwlature, by some of our citir n«, to or- 
aniw- a company to e*tabi*h b*» A4 ork* in 
ur village N -thing w is 1 *te* t > 1 rwar-i 
In- ohje. t f.»r which the chart* r w a* obtained 
ntd rornllp On Wednesday th**ub* nb- 
rs to tbc stock organised, and ch<***- .Arno 
Vwwell, Seth Tisdale, ( (» peek. " K 
Vbiting and Ihimlt- n .1 y, }><jr* Ibrect- 
r« Arn A4 jewel I F> j w **• ch*«n Pmi- 
cot. and Atuory <Ui», < hrk and Ircaat.rvr 
\V* l*aarn tl at tb* company hare contraet- 
dw.tht! Pr-vidro*- >t*wia and baa Pin* 
03puny. ti. j ut »n *>p- rnt» n 0 W rk*. to 
«e o*n>j 1- u*i by >p. Ut lvj4i. 
Th» < iR»t* — It w, ! »*-*-n by reference 
ur ad»*rtwing e».i(imn* that <• F lW»i 
(lit* Tum* r •) Circu* will exhibit heiv 
n Stturdsy June 2*1 Thi* i* *ai«l t *»• the 
•liirwt i '.-t < ireu* tn tiw country It i* 
n fa* t th«- -»m‘-ma!i"n f an F^aeatrian and 
/»• gi-a! < cnpwny. pnwtitinj; tlx* T*nr*.l 
ttra ti .'•« f a * .r-u- and a Menage rw- 
r !uli particular* are pxwUr* Me hair 
rj'*uht th.- cxhi'.jti *n will }• w rthy «»f a 
and w.:i *» g* r»« r <u.*ly jatnmixnj. 
While th* R#-pwi Mi-jin* were firing * 
alutc in t!u* t«-wn. n Friday riming, n 
It. rurirt -J the nomination of Lincoln, 
he ].-•■** prematurely w*nt off. injuring 
the* t» nrn *b■ w* n l- <vhng th* g in, 
iirarn Tucker and tyrua t‘o*k T xn' i* 
3 i •! hut t‘»e a.r.A-it Wax --.V-i ‘Tied hy 
i.- .r* t -wa* -ut the gun *uflk ■ ntly T-w* 
vftj an d g wry w’.i and w.il ’* »n .* 
igviio 
Th* d-'ing* f th.- I ’h i ig( ■•mw- 
r .w U ru’i matter j r* par*-! f-*r 
:- \\ hate Ti dmU hut thi- will 
a j ti’4* reading r ail -ur r*a*irf* — 
thi l'latf*rni nett week, 
\:. i V.« *f tin many L»i -mM* n •ti*-*.* 
•f th* jn— *f the D -min»ti *n 
A t int —Mr Walter J Smith, whii-i 
t- fi ; g u gang * »w at I — iai* anil *ri** lay 
w fc. t © an ir K»r to I -.a r away 
:: rt the 4iw- w.ia struct i>n. wh*n it was 
g t 
1 t ut *.hr *g j th- far *:nk- 
g : a- —. 1 ug. g it • h-.<!,• 
'igl V 
*- *ur ipt *ft *- f Uir t i.'agl 
: ^,i „ti n r» Fri*iaj tt-ning *ur »tr U 
w r- iight- -1 up-hy t turning f tar !«»r- 
r I- and f * iub U m *f the Rrpubiiaii a 
wa# liluoiiaat--: Ns/O th** bell* o uKii'H 'd 
r.rg ng. and the old inn »n Raider, sent 
f *rth p*ul after peal 
-W{ are or^ier obligate •» U» Hue. Was P. 
F*-*** fries he a ©. ;*y -*E Hr;, rx ( I* rttaaxter «ire- 
r» ! the airs ua* f ;».*t*ge rrc* r«.J iq r*-*j 
S:a*« r. i Ternu-ry. iisda*!1t. n..cr 1*4*#. *7# 
•i-a g n .r reaitr* cf the facts ei»-. -j j<-J 
m th.» 
-T-* Kef*ub -aiu f tin i.'.Uge bang at 
f.eir <l*»g r. M r.-iar *.*ii ti# r.Ain- * ©f *• L.c- 
lla:.. :t J s ;* This ticket .A 
b> A6d t *1B 
-A Lear »a* %. ©1 i« N» J! !aat week, h/ 
a .awhr'.rjg rrt* f Mrwn Hr *a A II- j-km*, 
• • 4*«--i 4 *> p. st>i« He tad e istsittcA 
ear: u -ic; re*i»t. ,ss aie- eg lie ilrmog camp*. 
-M -• 1-urn that th- null* ri the N»rr»- 
guagu- ri r ha«*’ n .‘ hg. ,J t-> §u*|**ml 
i*-rat. : r w ant : wat* r and 1 -g* 
IlouaBSt that th r** will be a club meet- 
ing at : •• K-publican Ii*-a4 Quarter*, iu the 
Lraxi.t** !>i .<k n Niluriay rtroit g 
-llr** nights hwTe leen ucumialiy cold 
uf iat*-. itleteiel with fr et. 
N lire the a i*erti**®es!. •• Rare (."karxe— 
Tie beat. r. is a g «*i woe 
-F c**t* A pair of Oilier F »e.i **;e-tacle*. 
T.e ota*r -ai 6a.e tie use by ealiir g *t tbe 
t *rv s« *A<». 
-A public meeting of c >n.J >!_ooe 
f r th© 1. u H.*rat*, hvauiK Mr Sew- 
ard wa* n >t n *faiOAt**J. ah >u! i t called 
at '*noe > ich intense auff- ring ax our pu- 
liti.ul lues ur*.* auhjected t*» at thus purticuU* 
jurcture, els.wild n**t jum unnoticed. We 
w •u££*a*t, aU>, that th'- iqvu a:ai*Me 
I an-« *u,l Mr. v» tr] by bis old n anew 
k* g>tb* n**I up an i prvw. rv»ui. K-j-uMioao*, 
▼ct u>»y have ■•■wm »n t • u«. tb-ir •• *. rtifi- 
•-i'.-r* vt £ *■-i character. 
&»-**■** —There will be a t ul e- lif^e f the 
"un July Mb It begin* <>q lb* earth July ITtb, 
I- h 4*i 4 o W whin;t. n mean time. Th»* 
*■• “P“' * be » *ible in N tb Amrrra. Africa 
ai.i Asia Iteillbct ui in Oregvc, near the 
month ( tbe l iumbta river. 
\*«r T:»e —Tbe Ma-his* f «<»• reea 
1'itulate* a lot f n*ro*» fr-m which it* party 
u* 1 '*it * «* didate f President nod \ icw « 
Pres.-irM. but in till* lot Mr Ismgta* o not I 
named II u l., Bradbary is #ug jested aj a 
candidate f r ice President. 
-A very disastrous fire --curred at Preeqew 
I'le n tn* lJth met >«« twenty baiidtnga 
were con •anted, moat Iy occupied by mechanics, 
"by were tarned "ut > f doers with ut swung av 
muvft a* their t la L-ss estimated at fr* tn $20,- 
•*#> t„ ,.i.ioo 
——Ttie Cattle li» a*e to M*-«*chu»<*ti* is *til 1 
raging anl petit* ns arc luring circulated request- 
II S '» -rerq to all an Eitr* >-*sivo uf the 
1.- c •atare, that adJtii n*l authority may be giv- 
en the * ommiN, tver. t„ deal with thu alarming 
disease. 
* 
II n. J.ihn A. Dix baa been nominated by 
the President and confirmed by the senate, a* 
P. t'onaater if New York City 
The Ai * me I»enj *crauc >Utte Caareatioa ia 
•ailed to meet in Portland, on Thursday, June 2b. 
11k* iniatiw h*u bee t* taken by tho 
proprietor of live Or/ar4 demrrai for r*ii* 
,n3 LutU Pt4*y<)n,$'" 
NEW PUBLICATIONS. 
Tn* London American.—This the title of a new 
weekly newspaper, just started in London, Eng- 
land. It is a quarto sheet, and the sixe of the 
Tribune and Herald. This enterprise is com- 
menced to meet the wants of the many Amer- 
icans in England, and also to give informa- 
tion to those about to emigrate to this country.— 
We recognise in the publisher, a cousin of ours, 
who has the Yankee enterprise to push forward to 
success any legitimate enterprise, requiring talent 
ami perseverance. We copy a portion of the lead- 
ing editorial of the first number. 
r;.e intimate commercial and social relations, 
existing between England and America, seein a 
.ufficient roa.on ‘hi- c«Ubli,bmmt of an Aim-r- 
inan nnw^i-r in tbc ;;.*»*»*••> mOropnlis. Whil, 
most of the nations of Europeve their respective 
journals in the United States, there is, *<* believe, 
no American newspaper published beyond the 
limits of the l‘nion. This statement naturally 
creates surprise, when wo consider that the com- 
mercial enterprise of America has induced many 
thousands of her people to locate themselves in 
Europe. The desirability, of establishing in Eng- 
land a paper, occupied chiefly in conveying Amer- 
ican Intelligence, has long been felt on both sides 
the Atlantic. There is little doubt that such a 
paper, aside from its special interest to Americans 
will prove acceptable to a vast number of Euro- | 
pean readers. To the many persons in Europe 
who have friends and relatives in America, tho 
information this journal is designed to give will 
have a peculiar interest; and those in the Old 
World who are anticipating a removal to tho 
New, will find in our columns varied information 
in relation to settlement in the United States and 
Canada. 
• ••••• 
The Ismdan Amrriran will be free from all par 
tixanship. It will advocate tho essential principles 
of liberty ; not the inteiests of a party,or any spe- 
cial form of government. We shall urge a closer al- 
liance between England and America, believing 
that the advancement of liberal principles depends 1 
in a great measure upon their united action. 
The American flovcrnnicnt is foun lfd on tho 
cardinal principles of the English constitution.— 
It has preserved the great charter of liberty so 
reluctantly yielded to the English people, lloth 
nations profess loyalty to free institutions. There 
is no antagonism «»v material lmrrenvw, a no vnry 
hare been n*|»cat*dly reminded of their close re- 
lationship of blood, language, and religion — 
.Still there exists little of that cordiality and sym 
j.athy between the two nations which their mutu- 
ality of opinions and interests secui calculated to 
iuspire. 
Tiir. Eni* nitrite Review f«*r April is received 
It presents the following table of content*: 
Commercial Relations of England and France; 
The Youth of Milton; Expense of public Educa- 
tion in England; English local Nomenclature, 
Civil Corres|w> idence of the Duke of Wellington; 
iDwRmglie’s Church, and Roman Empire; The al- 
Icgcd .**hak»perean Forgeries; Darwin on the Ore- 
gin ef Species; France, Savoy and Switxerland. 
New Y oi.t ues or tiik rofR Reviews ani» 
JIlaikwood commence January 1S*'»0.— 
TKRV4. 
T*»r anv one of the four Reviews, per ann. $3 00 
For any two of the four Reviews, 5 00 
For anv three r.f the four Reviews, 7 tin 
For alt four of the Reviews, * 00 
F«*r Rlackwtmd’s Magai-ne. 3 On 
F*»r Blaekw->**d and one Review, 5 trt 
For Blackwood and !**-» Review*, 
For BUckw«*od and three Review*, *.» 00 
F»r Blackwood and the F *ur Re view*, D> 0» 
M >»'V Current it th* St it' Ic\rre mu / ir II re. 
* m'ed at p-tr. 
fi.i nut Mi. — A di*** unt "f tw.-nty fiv per 
cent from tin* above pri*‘*‘ will In* allow. *! to 
4_'U iw ord'-ring four or ni»ro eoj.i*w <•( any 
one or m ire «»f tin* al» •'*• « >rka Hum 
F »ur c«*pi«K «»f Hi i* ku *od. or «»f one Revi«*w, 
■will In* sent to ini** a*Mr.-»e» t r £'• f»ur *• ij>- 
i.-a of fin* I mr K»*\i*<v* and Hla kwwl t »r 
$311. and ao on. 
liT Rctnitts'loilld always*h* addr. ^- 
r*J to the Puhliatf-rs. 
i.konaud son r nn, 
No. ol f.i l i Str>* t, V w Y**rk 
An*:: \i*VKvrtin. bi a aid Lams fn:a the 
carlo-t date to thcla*t expedition in search of 
Sir John Franklin, with Maps and lllu*tr.vt ns, 
t. iit«-d by Ep«** Sargent, Br wn and Taggard 
This is a deeply interesting w ok, and edited 
bv «*ne who has di voted much ’.line, it i* evideiF, 
iu its compd.iti n. and enriching it with much that 
is original. T ie history of aortic exp! rations is 
commenced at about the year 5MJ0. when the Scan- 
dinavian*— the Northmen, and Sea Kings of 11 — 
visited the coast of North America; and with the 
visit of Leif Ereckson, who is supposed to have 
visited what is now Massachusetts; and other ad- 
venturers who made their way up into high North- 
ern latitudes, and set up Jt noi carved with Runic 
inscriptions with the dale of 1135, in ia'itu ie 7'J- 
53,which were in-ov red in 1** .'t a id a continuous 
history of a o ic sxplura iu is *1 wn to Capt Me- 
Clyntock’s disc very. This last ex|>cdttion was 
fitted out by I..* Iv Franklin, and with her wn re- 
sources. The vessel wr.v a small *er. w steamer 
eailed the F»x, and sailed from berdeen, Scot- 
land iri dale l*»7 Th s a* we hav alr-aiy re- 
marked, is a deeply mU-resling «-rk, and iuu.-l 
prove a popular one. 
Motes Hale has it on sale. Drown A Taggard, 
.Boston. 
ov Ni usMii —What it is. and U hat it is 
not, by Florence Nightingale, with some ac- 
count of her Life. Boston Win Carter. 
This is a w rk of about 100 page*, which, be- 
sides giving some account of the life of Miss 
Nightingale, by an appreciative friend, treats of 
the sick room an 1 nursing. No one can be better 
.{ualificd than the author to speak on such sub- 
jects; and we have n > doubt th* Notes,if scatter 
cd widely aui'.ng those whom they are address- 
ed, would be the means ..f doing a vast amount of ; 
gwod. But c-'inpiratn ely few, well understand ( 
h* w to perform the duties devolving up*>n th* *c 
who attend on the sick. This volutun will impart 
much of just such instruction a-s needs lobe known 
Price -5 cts. M. Hale has C. 
Go Bar's Lady's Boon Hr June presents it* 
«j*ual attractions. This stands, confess** I at 
<thc trad of the inagaiiue family; and is a work 
rare merit, constantly improv in g and offering 
new attractions, aud valuable additions in aU its 
wafie*! departmrn s. Tbi* ir mbei closes the Aral 
yolume oi" the year, presenting an oppoitunity f r 
All who have not, to subserme. M Hale will 
supply all order*. Wc furnish the Amen- an an 1 
c>uc copy of tiodey for in advance 
L A «ioi»ey, Phila. Pa. 
JLadik*' Hour Mauaxivk, with it accustomed 
|w»n«tu.»lity and molest merit is uj*«.n our un” 
'J'hu June number, closes the voluin X"* >* 
tlie time to subscribe. This uiagasinc is a par- 
ticulir lav rile in oilPt.iruily; and while the pub 
lishers do not blow th* ir wn trumpet, to that ci- 
v nt which eharacteri*-s many other publishers, 
wfl the w-.rk itself is sure to be a favorite in any 
household that once subadPtx * and reads it. 
I'rice $2 per year in advance. 
T. S. Abthiu, A Co., Phila l’a. 
Xiir M vr ilv Viaitoh, is the name of a new 
paper j ut s arted at Mauhias.hy K J. Moore,to be 
published the first of every month. It is a ne.it 
little sheet, d« v -t-d to Literature, Agriculture and 
general Intelligence, lh ice 50 cU. per unuum. 
Atlamti' Mi XTHI.V for June is reo- ived. It 
has a varied table of contents, and maintains its 
conceded ability. M»ses Halo will supply all or- 
ders. Price $ l per year. 
Tickvoh A Fibli»*, Riston. 
Special Notices. 
Notice. 
Hiss M. A. DEANE will commence giving In- 
■truco-ms in Pencil and Crayon Drawing, and m Water 
Colora, on W*y •lots 1* 
CAUCUS. 
The American Republicans of Ellsworth are 
requested to meet at the Boom of the Club, on 
Saturday the 2d day of June next, at * | o'clock 
P. M., for the purpose of electing delegates to 
the Bepublican Stale Convention, to be held at 
Bangor. 
PER ORDER of Tswn Com. 
Ellsworth, May 21, l^^O- 
Hunewell'n Universal Cotip;h Remedy and its position.—The Introduction of this great development of medical science, was through a six yars* trial In i;. »at oh-tinate case* usually found among th>- poor, and made 
more *» by their poor living. In all the common com- 
pound* for founh and Dung Complaints, t hat most fatal 
or all to g.Kwj results, is the introduction of tnree |s*rfect opposites, such as Opium, Ipirae nr Antimony, and a stimulant or basis, producing nnr grand inert To give 
to the world a preparation which you arc obliged to cau- tion patients to abstain from, where nausea or prostration follows. Is not nly unnatural ns a cure, but is against all mathematical laws of medicine. If you cannot make a 
common enemy of yotjr complaint, and use a constant 
weap m to drive it out by a constant application, without fear of nausea or pr>*trallon^then your complaint will hold its position, and your system is being debilitated, and the complaint lieromc* chronic. In the Inhrrga/ Cough Remedy none of all these objections exist, but with in 
one hum! a w.-ansn and in the other a tool,” you drive eut disease, and build up, or sustain, a debilitated constitu- 
tion. L»-t our friend* endorse our remarks by trial on all Throat, Lung or llronchial Complaints, and Iwfnre doing > 
so. procure and r*-ad tic* pamphlets to Iw* found with our 
agents or dealers, and buying only of such as they can 
rely upon, to get the genuine, then the endorsement will 
t*c found real, ami the results perfect. 
8ce advertisement. lmlfl 
Mffl. WilMloW, an experienced nttrs* ami female 
physician, has a ftootlilng flyrup f.’r children teething,! 
*hich greatly facilitates the process *f teething by soften j 
ng the gums, reducing all inflammation—will allay all 
pain ami Is sure to r« gulate the l»..we|«. Depend upon It I 
mothers, it will give rest to y mrsclves and relict and health I 
yom infants. Perfectly safe in all cas' j. jjee adver- | 
m si in Mother oohuna. 
IMPORTANT TO PKMALK8. 
DR. CHEESEMANS PILLS, 
Prejmred by Cornelius I., ('hememan, M. D 
Arts Wrk Cxty. 
The combination of Ingredients in these Pills are the re 
»*tlt of a long and extensive practice. Thev are mild in 
:h<lr operation, ami certain in correcting all 11 regularities 
Painful Menstruations, removing all obstructions, whether 
from cold or otherwise, headache, pain in the side, palpi- 
tation af the heart, disturbed sleep, wh ch arises from in 
ten option of nature. 
T > M WUUEH I. MilK.I 
Dr. Chees*>man’s Pills ar- invaluable, as th*-y will bring on 
the monthly period with regularity. Indies who have 
been disappointed In the use of other PR's, can place the ; 
utmost confidence in Dr t lieeseinan'x Pii.s doing all that | 
they arc re presented to do. 
NOTICE 1 
They should not l*c uses! during Pregnancy, as a mi*s- 
'arriage would certainly result therofr in. 
Warrant ed purely vegetabb .ami free from anything In- 
|iin"Ui i" me or n. r.ijmni oirvt imho, wni< ll ■no-no 
hr read accompany each box. Price f 1 }* nt by mail on 
rnebninz f 1 to the ib-n-ral Ag-nt. Hold by *oc Druggist 
In every biwii In the I'uiteil Stab*. Fur vale by C. 0. 
P*-ck, Kllsw-mh, Me, 
R. n IIPTCII1X08, 
(trnrrnl A'jrnt far the f nitr'l Strife*, 
](>•'* Chambers Street. N. V. 
4- whom all Wholes,ib- nrd-r* should t*c addmwxl. 45 
Cninm A Killer. 
The world is astonished at the wonderful cures perform- 
rd by the 'r-rm/* nn4 Pun Killer, pr-pared by Crafts A 
Pirko# Its e-jual has never Nen known for removing 
[min In all case* for th » cure of Spinal Complaint* 
Cramp in the lambs ami Stomach, Rheumatism in all its 
forms, Rilious Colic, Rums, S«>re Throat, and Crawl, it I- J 
lecldedly the w-nt remedy in the World Kvidcncc of the 
nio-t cures ever |wrfarmed by a-sy medicine, ij on circular* 
n the hands of Agent*. 4‘ilf 
Among the vari -is proprietary medicines » f »ne day, 
none occupy high a place in the -iimatnm of the public 
• « those of J m il K <'i». f I,--well. Mass IMiy 
ii mu* ac A Howled,'. Il.- iii — l»- ihe bi-*t remedies f the 
iisea***s f--r which lh>> ar* >!• sigi-a!* I that- an tw pro*lt|C- 
fd.snd many -is- th-m constantly in their practice. Ii is 
not unrras-»nab|e m them -I <*••, as the li-N-b-r with a 
praiseworthy lrankne*s furni-lies the formula of each of 
iil« preparations t- every tn-mV of tin- prof *»i-»n 
Whether so- ssful -r in .* |»-cuni.iry j--i ;t <-f vi- w. 
In gr- at populai ity iuu«t a IT -r-l him mu h .«.»(-'fart -n. 41 
< it \ x i: a s o. ** 
rJEg-£ E X P R E S S * 
W-VTK* litii ix..1 m xr fr-m Klls-v.rlh f-r I’.-rtlan I 
ti I R s'. u s cry d u ia H.nf-r. 
'HIT. (■ o xi. s to 'I aid iy, W d -lay, 
riiur'day and Friday via lltt- ss|«* rt 
c h McDonald. Agent. 
F.l swofih, Jan -•*. 1V.0 1 
MAURI l; l >. 
KlNw -r’h—Sundiy. tin 2'»th in-! by B*\ 
r-m.-v. Charles '' I’- ars -n t» .Miss Maria I’ 
I. x j v, b--th of Bangor. 
M- dU b*Mn s 7th inst bv I* M V mg K> j 
! s It ridge* to Mi*# K I * •* .r Iner, ail f M 
A Mis .it -by J 1* rr K» | I •!»i» 11 " a.'s t-- 
Mi Jane I. Slcrritt, both : \ 
I > I i;I >. 
Kllswi-rth—May 21. Mr \nlr-w Al-tmlr, 
aged 2» scars and mouths. 
West Trent ii \ *ri! Mrs \ !- ine I* wife 
ef J -bn Hopkins, *g*d ,;>> y.-.»rs, In months ami 
10 -lavs. >hc leaves a bu-l-ni I and *ix children 
t mourn the loss d a kind and affectionate wife 
• mi mother. 
Bangor—ICthin-t., Mr Jc*se N'orcro*#, aged 
47 years and 1 * tit *uth« 
Bangor—2 #t inst Mr Albert Kimball, aged 
4'* years and it) lib-nth*. 
Augusta — lion. Asaph K. Nichols, aged about 
63 years. 
Portland — l-’th inst Mri. Abigail I. wife of 
John iiar-lm-r. aged *1 years. 
e-rr--- ar —- 
iUavinc Journal. 
PORT OF ELLSWi >11TII. 
CL VRED. 
Friday, 18. 
>. !ir Adelaide, Clark. Ib>«t -n. 
Samaritan. Hodge, do 
Sloop i'oeaet, tirant, U> < klan-1. 
ARRIVED. 
S, hr Hannah .1 Abigail, C.„»k, Boston. 
•• Coinu.inl.-rc. tirant, I’-rtUni. 
Vandal ia. " •» d. Salem. 
Tari^uiu, Herrick, Boston. 
Saturday, PJ. 
** Abigail. Murch, Boston. 
•• Belle. II dt.do 
Barcelona, W hittnore, do 
CLEARED, 
*• Peleware, Jack«-*n Salem. 
• * F.llen, tirant, tJIuucester. 
•* Hurt*, Batten, lk»ton. 
ARRIVED. 
Sunday, 20. 
•* Forester. Strang, Boston. 
<• Arboreer. Smith, do. 
•i t'arc"A, Staciev, iio 
Bangor, Jordan, do 
Mon-lay, 21. 
*• Counsefb-r. Franks, do 
*• Alma <Mlin, iranks, do 
•* Forest, W-mhI, do 
Tuesday, 22. 
" 1c*", N\-rt'>n, Rockland. 
t'LE A It ED. 
n C-imn-'l tirant, l’--rtlard. 
*• Credit, Kiillcrt- n, tilouc* st-r. 
•• Tar-juiu. Herrick, Bo*t*»u. 
** Forts’* r, Strang, do 
Wednesday, 23. 
o III. IV..* ., 
•I lisireelnim, Whitmore, do 
*• Forr«t. W.mmI. do 
Vandalia. " ..d do 
Hannah A Abigail, Cook, do, 
a tin \ >t*. 
• Cashier, Fernal l, Cranberry I*les. 
DOMESTIC POUTS. 
Ma'IIia**. \r 1 •’ I? '• Chaloni-r, K* nn*‘v, Ma- 
ehia«|"irt; 1 *ch Win I* J C..|heth, 
Sid 20, itch Holt worth. Bradbury, Boston; I* 
Balter,* Itamsdell, N V Hem, Carter, dm 
l*,,nT«.A«»_Ar 21, aeh Men Warren, Bemion, 
r4u,. f,,r II ctmi; ntmnto. Hamm,ml, Emblem, 
Ail.I.. ElUw'irtli, for lbi.t..n. 
A, 22 I ni'.n Ud-I. Cr.mbrry l*le for Pr"< •»: 
S|,‘„P Bloomer,Cray, Mt l'e.ort f Provinectown 
Boarue —Ar I'J, »oh« 1, S Levering, Corson, 
1'ImI.i A 1 rderv, Haln'-ek. do; Wre.ilh, Randall, 
Eliiabethport August*. Hodges. kl'anv; Made- 
•awar, Lord. Rni. lniit; Edward. Tmw. rgy, do, 
Minnehaha,Can-lag,-. Port Ewen Mechani#, King. 
Eli-worth; Volant, Cousins, do; Fair d,aler,Smith 
d.,; Hu,a, Sawyer, Portland; Surah, Elwell, New 
Old 20, Seb, Quindaro, Walt*, Ponce; Orlou, 
Homer, Windwir. 
Ar "I «h Mont.inio, McFarland, Qo il l.burn ; 
Warrenti.il. Homer, Ell.worth; Freedom, Crocker, 
Maahiasi "lire Hrauuh, Grant, Ellsworth. 
Ar 52, tch Agne., laird, Sll.wurth; Onion. Oil- 
! rer, Bath, 
Nr.» V out — Ar la. hark Ultra Buss, Cienfue. 
go.; Foi, Cardena,; brig. Abby Masters Trini- 
dad; Trade Wind. N'uevita,; sehs \t S liolirar, 
Santa Oral; brigs II Means, Treworgy, NeunUs; 
A P Jordan, Jordon. Cienfiiogos. 
Ar 20, brU .Haul* Clara, Kllingwm. I, Humacoa; 
•chi S W Whod.hr, McLaughlin, Trinidad; P 
Smith, Miller, Matami.-; Pirigo, Cook, do; A 
Townsend. Toirusend, Galveston. 
\,» Banroao —Cld I'J, ship Sylvia Swaxey. N 
V,.rk; bark Robert 1‘ennell, lluxford, Malania.-*. 
Phii.aublpmia. — Ar 1*, schi U s Peon, < ook, 
Taunton; Abbott. Lawrence. Stanley. N V rk 
1 lielow—brig ElitabetU Watts, N Yvfk; ?c“r 
Treat, ChnrlotKtowu, 
(’M sch* S K Jones; 'Silver Magnet, Perry, and 
A M Edwards, Jloston. 
Alexandria.—Sid 17, sehs Marietta Burr, Bos- 
ton; Charlie A Willie, Hooper, Darien. 
Charleston.—Cld 15, sch Geo Davi«, Torrey, 
Boston. 
Below 16, ship Wm Chamberlain, Knapp, from 
Havre. 
Mobile.—Cld 12, ship Minnesota, Peshon, Liv- 
erpool; sc'.i E Bates. Robinson, X York. 
FnREION PORTS. 
At Mar.atlan April 10, ship Maid of the Sea, 
Stanwood, for Falmouth, Eng. 
Ar nt Callao April 15, State of Maine, Pearson, 
and s|d 18 for England. 
Sid from Matanzas 10 inst, brig Resolute, Hill. 
Sagua. 
Cardenas, sld 11, brig A Blanchard, Blanchard, 
X York. 
At do 13, brig Alruccabah, Connor, for Balti- 
more Idg. 
Ar at St John, XB 17, ship Charles Cooper. 
Short, Savannah. 
Ar at do 21, Charles 11 Lord, Paine, Kcnne- 
bunk, 
Shi from Mirngonne 8, sell C W Conner, Petton- 
gill, Boston. 
Ar at Port Spain, 21 ult, brig Lucy Hcrwood, 
Stone, Baltimore; sch Mary K Pierce, Smith, X 
Ilavcn. 
At Guyanilla, FR, 1st, brig Julia K Arey, Ry- 
der, X York. 
SPOKEN. 
April 28, lat 4G X, Ion 15 W, ship Granite 
State, from Liverpool for Calcutta. 
May 5 lat 22, Ion 60, brig Hobart, 26 days from 
Philadelphia for Barbadocs. 
May II off Tortugas, ship Grace Sargent, from 
N Orleans for Liverpool; and Solferino, from do 
for Naples. 
May Chesapeake Bay, brig Leonard Ber- 
ry, fro* N York for Matanzas. 
No date, lat 28 50, Ion 70 35, was parsed ship 
National of Bath, from N Orleans lor Liverpool. 
DISASTERS. 
I!ri« Mr tcor, at St Jago, of and from Boston, re. 
ports on the second day out was struck by a wa 
t«r s|M>ut, which carried away the fore and main 
topgallant masts and jibboom; saved part of yards 
and sails, and in seveu days got sail on the brig 
again. 
Sch Boxer from Bangor for Gloucester, got 
ashore 20th, at Eastern Pont, and was lowed off 
I)Y nif'ltilli'l H' — n'-.tii liinrii mi" ur»i' >-iui. 
fcrch Caroline Brant, (of Buck^port) at lto?ton 
from Arroyo, I’ll, reports 14th, lat 3 * 3.7, Ion 73, 
»ai struck by a water rpout, which sprung bow- 
sprit, f ire top-ail yard and fore topgallant mast, 
and split sails. 
Steaim*. Huntsville, at N York from Savannah, 
reports I'Jth, .7.30 I* M, lat 37 23, Ion 71 17, pass 
ed a sellr on her beam ends, of Eastern build; 
could not uuiKo out her name. 
A RARE CHANCE 
The undersigned having decided to re- 
move to a neighboring Mate, offers for 
sale his 
ST AM). STORE AM) STOCK. 
consisting of a Moro and a well selected Stock 
of I>ry Hoods and Hroceries, recently purchased, 
together with a Dwelling House, Barn and about 
se\< n acres of land adjacent, on such terms as will 
induce any person wishing to engage in trade t<> 
purchase. The buildings are new and finished in 
a convenient and substantial manner, located in 
one of the most nourishing villages in the State. 
Anv one wishing to purchase are invited t<> ex- 
amine for themselves. II. P. Bit AY 
Ilrooklin, .May 21, ISfiO. l*tf 
llanrurk Cinint* Map. 
IN' consequence of the delay in getting a eor- ct Coast Purvey, the Map of Hancock Co. 
w.ll not bo ready f >r delivery to Subscribers until 
•omctitne in August m-xt, at tvhioh time \ru Imp© 
to present such a w-rk as ibo eitlxcns of the Coun- 
ty w til be pb a<y• I to rCC' h C. 
EKE .1 M A Its II. 
May 23th. 3wl8 
[Farmer please copy ) 
NOTICE. 
\!.I. pers«-ns indebted t" me by account "r note are reqiie-t*'d to fall iuimcdiatoly at the 
•.tti Eugene Hale, K-q and settle—mv de- 
mands being left with him for collection 
17tt 1 It SWaZKY, M. I). 
.) 
~ C O 11 N H I L L ,»(j 
BROWN a tagoard, 
Publish- rs ami Wholesale Booksellers. 
A men/ thetr many valuable imbllcatlons are, 
Carlyle's Essays, 4 vols., 12mo. 
Miss Strickland’s Queens of Eng,, 7 vols. 
Encyclopedia Americana, 14 vols. 
Parley’s Cabinet Library, 20 vols. 
Margaret Fuller’s Works, 0 vols. 
Hollo's Tour in Europe, 10 vols. 
Compl to Works of Francis Bacon, 15 vols. 
M-w* Brown k Taxiranl W-j» <»ui«t.tntlv »n hand n 
v r_v l.o ; .»i"l ■ ini* 1- t* -to* W "t le tter-oi'l N -t*- I**|»*t, 
Kn V « I- V pell-*, I'lli, Slat'* the Vuh-Kli S-tlOi'l Itonkft 111 
uv iii V >* Kn.dand, |tiI'I***. ti'ft IK -.W•*. Standard and 
Mn*e< llan*-«u« II m.W-. at d ••vry hui/ in any way pertain 
in/ tw a /•'»• ral ll" * md >Mtion* ry luuunesj 
Id- y » I | .*«• !v I r- Ir an U.M>kiielkr«, 
.untry M haul*, I o h' r-, A- al tail-factory price*, 
V | «* lid IliVltc th ill, « I. n i»U III lh« ■ ty, to fall it lid 
ti, in*- th' ir lar/e -t.--k I- f<"v pun I'.i-in/ !«•*» h*-r»* 
BHOWN A TAOOAKD, 
Publisher* aud Whuk-al*- P»'-'W< 11• ■ ». Itoftion. 
•y **ur publication- ar- f-r sal in Klt-worth by 
;{„is MUSK.8 BALK. 
The Double Mammoth 
CIRCUS & MENAGERIE 
OF 
1\ BA I LI-Y & CO. 
(Late .1. Turner's,) 
will exhibit in 
KLLSWUKTII JI NK 2.1. 
Tbi< company i« th- oldest, rn <t coinpltto and 
only combined e.stabli-hinent now traveling. The 
animals are of the large-t specimen* ol 
l ions, Tign*. la*op:trd«i, PaiHticr*, 
4|M‘». Hyena*, Hear*, 
llonkey* Ac. 
The Company h«* a selection of K |iiestriansand 
\crobats tr>.in the cities «>f New York, London, 
and Paris, entirely new and ph asing, giving more 
sports, greater variety of j>erf. nuance*, more as 
t tiishing tricks, funnier Clown* and the largest 
•? nipar.v that ever visited this Stute, giving twen 
tv ditf. tent |M*rformances in the arena each exhi- 
bition. The Animal* and ('ireus a ill be exhibited 
under one pavili ui with ample room. Seats all 
around the t.-nt Nothing shall he wanting to 
make thi« an agreeable and satisfactory enter- 
tainment. 
Ill i herry field June If It. 
Boors open at and 7 o’clock, I*. M. To com- 
mence at -i and 7$ o clock. 
Admission 25 cents. 
At a Court of Probate held at li .cksport, within and for the 
County of Hancock, on the tii»t Wednesday of May, 
A I* I860. 
^I SAS OlSN widow of stark Hinn, late of Rnrka- ^ port, decease*!, having made applieatiou to nie for 
an allowance ont **f ihe personal estatt of said decease*1: 
and al*o that Commissioner* may be ap|x>mted to set out 
ti. dower in said estate 
Qrtlrred—That the said Susan C. Hum, give notice therrni 
all persons lntere*t*sl,by causing a copy *.f tins otd*T to **e 
publUhe*! thn-e ure-ks s*icc*-s«iv* lv in th*- Kllsw-rth Am*-ri 
■ itt, printed at KlUwrlh. Dial they may appear at a Pr.- 
bafe Court to be held at Ellsworth, in said county. **n the 
third W >■*!ne»d n ..f June n*-\t, at t.-u of the cl ck in the 
foremen, Mint shew <-au»*', if any they have, why an 
all iwedaucc should not bi mad**. 
PARKER Tt CK, Judge 
A true copy — Attest 
H A. A. IIAUTLETT, Register. 
Al a C* urt <if Probate held at Rucks,fc>rt, a ithin and for 
th*- County of Hancock, on the first Wednesday ol 
May, A D. 1860 
1 )ELATI Alt LEACH, Administrator of th- e-tate m I J on** Dunbar, late«.f Penobscot, in said countv,d-- 
i-Mksed, having presented his second uyoount of Adminis- 
tration u|*on said deceased's estate for probate 
Ordered,—That the said Ahniriwtrator give notice 
thereof to all |*er*on* interrst.-d, by causing a copy of this 
order to be published three week* ssively in the Ells- 
worth American, printed at Ellsworth, that they may a»»- 
|s-ar at a Probate t’**urt to lw- hidden at Ellsworth, in sai 
county, on lb*- third Wednesday of June next, at ten 
of thu *«bw4 hi the forenoon, and shew cause, if any they 
have, why the iam« should not l**- allow-*!. 
PARKER TI CK, Judge. 
A true copy—Attest 
I 18 A A lUhrt-tTT, RigisUr 
STATE OF MAINE. 
Trfarcrt Ornric, ) 
Augusta, May 16, 1860. > | 
DP-3N the following township* or tracts of land, not 
liable to be taxed In any town, the following assessments 
were made by the County Connnissi^nera of Hancock 
County, on the third day of April, I860. 
No. 3, North Division, $10 32 
No. 4, do 19 32 
Strip N. of No. 3, North Division, 3 62 
Strip N. of No. 4, do 3 62 
No. 8, .south Division, 3 «2 
No. 9, do 3 6‘2 
No. 10, Adjoiaing Steuben, 7 25 
No. 16, Middl* Division, 12 08 
No. 21, do 12 08 
No. 22, do 12 08 
No. 28, do 12 08 
No. 32, do 19 32 
No. 33, do 21 74 
No. 34. d 19 32 
No. 35, do 19 32 
No. 39, do 24 16 
Ne. 40, do 14 49 
No. 41, do j2 08 
Butter Island, 91 
Kagle Island, 45 
Spruce Head and Bear Is'an l, 73 
Beach do 42 
Hog do 42 j 
Bradbury’s do do 
Pond near I.ittl* Deer do |5 
Western do 12 
Little Spruce Head do 24 
Pond do 97 
Calf do 60 
West Black do 12 
Hast Black do ]g 
Pla rentia do 4A 
Long do a 43 
Marshall's do 85 ! 
Great Duck do to 
Pickering's do 1 21 1 
01*1 Harbor d * 36 
NATHAN DANE, 
19 Treasurer of State. 
Administrator's Stite. 
\\ be Bold at public auction, by virtue of ▼ ▼ a license from the Court of Probate for the 
County of Hancock, on Wednesday the eleventh I 
d*y •■tf July, a. t>. isr.O, at two of the clock in the 
afternoon, at the office of the lion. Parker Tuck, 
in Huckspurt, in sai.l County of Hancock, so much 
of the real c.-tato of Horace Weeks, lute of New 
York, in the County and State of New York, de- 
miv'WMD, mil flKHluCC UIC FUlll Ol CI g II V 
four dollars, for the payment of the said decous- 
ed’s just debts, charges of administration and in. 
cideutal'chnrges; said real estate consists of fifty ^ 
ncres of land or thereabouts, situated in Rrooks- 
ville, in said county of Hancock, it being part of 
lot numbered 67 in the second division of lots in 
said town, and the same premises described in the 
dead of Raul K. Harker, Freeman Weeks and John 
Iac to said deceased, dated March 26, a. d. 1830, 
and record'd in the Hancock County Registry of 
Heeds, book f>2, page Is?#, and hounded southerly 
by Ruck's Harbor, (so called) easterly by land 
formerly of Noah and John L. Tibbetts, and west- 
erly by land formerly of John R. Redman. 
W’ I'. H ARRIMAN, Adinr. 
Kllsworth, May 22d, A. H. 1800. 18 
.%€liniiii*trsiiri\% Kalt* of ftt«;il 
KMalp. 
|>Y virtue of a license from the Court of Pro- | I# bate for the County of Hanc*>ck. I shall sell 
by public auction, on the premises, in Rluchill, on 
the thirtieth day of June next, at two o’clock in 
the afternoon, *<# much of the real estate of Will- 
laui o*g'o#d, late of ?«ui-1 111uehill. yeoman, deceas 
ed. situated ;u ^aid Rlueliili, being his homestead, 
at will produce the sum of tw.. hundred and thirty 
dollars, for the payment of his debts and luoiden- 
tu 1 charges. 
W KU.TIIY A. O'H .Hjll, Administratrix. 
Rluchill, May 23, IbCO. 18 
At a Court -r l*r«.»#.'!:•• holden .it Kuckx|M»rt, within anil for 
the County <#f Hancock, on the first Wednesday of 
May A 1* 1HIJI. 
IyKI.ATIAII I.KACII, Guard.anof Georgo Leach, non co#n/#n« menha, of Petiohsot, in said county, bav- 
in,’ pM io-of il tils second account of guardianship r<>r Pr-#- 
l»aO 
Orilerr#/— That tie' said Guardian give notice thereof 
to all |- r«o|i« interested, t»y causing a ropy of this order to 
»##• piiMixh'-d three w.-.-ks successively in tin- Kllsworth 
American, p in ted in Kllsworth. that they may ap|»-ur at 
Probate « iirt 0# !»♦* holden at Kllsworth, mi the third 
Wednesday of June next, at ten <#f the clock in the 
forenoon, ami ■•hew cause, if any they have, why the 
same should not t#v allowed. 
PARKKU Tl*CK, Judge. 
A trio- eo|.\ Attest 
1* A A BAKTLKTT,Register 
At a Court of Probate k*dd at Buckspurt, within and for 
tin* >unty of Hancock, on the first Wednesday of 
May, A l>. I■*»*•). 
VLMI : A >1 HOLT, widow of 'onah l!#»lt, late of Blue- hill, deceases}, having made application me tor 
an allowa .re out of the personal estate of said deceased, 
and at-s ■•> that t'orr.aii*.sioi»-r* n.a> he appointed u» set out 
her dowrer in said estate 
Ordered.-That the said Almira >1 It dt.giv*- notice thereof 
to all persons interested, by causing a ropy of this order 
to U- publish' d three ••••'k.s successively, in the Kllsworth 
Ann in an. printed at Kllsworth, that they may app-ar at 
v Probal#* Court to be held at Bluehill, in said county, on 
the first Tuesday of July next, at ten of the 
dock in the ( fiKK'n, and slew cause, if any they have. 
wliT an allowance should tot be mad#-.. 
PARKKU TI CK, Judge 
A true copy — Attest 
1$ A. A. Rakti ktt, Register. 
U. C. R. * T. A. 
HTJNJSTEWELL’S 
L'MVERSA l. 
F'/r nil 7hront and Lung ('omfduints, from mrn>>n 
( i#ugA.» to Art uni 'on* n injit ion. 
.1 r S T I, V C K L K I! It A T K P 
TOLU ANODYNE 
Th> Sutural and Sure Remedy tor all 
\ t: R >018 C » II I* I. A I \ T $ 
From Neuralgia through all ca>*-s wh.re opium »a.* 
ever invest to that of IMirmin Tre n# ius, and the common 
chief cause of Disease 
LOSS OF SLKKP. 
The Great Central Active Principle of th-Tolu Analytic 
K a true dev ■ lopmeiit of the Original Natural • tpiate. in 
all cases when-ever Opium has been used and its huneful 
| ff'Cts witnessed, no r. mark of ours can ad# quately c*#iu- 
1 
j.vre the difference, and ii decision is equal t>> a trial— | 
the Anodyne contains not a partiele of > ’piutn, and the 
un#st ih ln ate constitution can use it with sal- 'y The |#< r- 
Jeetly natural state it k*-eps and L aves the Patient sin uld 
recommend it to Physicians who have long sought the true ! 
1 #• v«|opm<*nt, and to Patients who want natural results. 
The Oasis of the I'liivcrsul t ough Remedy is (hit free- 
dom from all comjmnetits winch by the great error in con»- 
|e#unding, prislui'e complete im rts, instead of real cures 
W c place no restraint on its use every In ur in tin dav 
and ask all Path nts to make m the natural enemy to ail 
oughs. Throat or Lung Complaint* by a |#erfect freedom 
of application For inflammatory Store Throat it is a |#cr- 
f.fet Keitu-dy, and for W ho ping t ough chsx k* all tin ! 
»|Kisms and allows the C> u;h u# have its run in a quiet j 
way. 
vv uli the spirit that we court all Investigation, and | 
readiness to answer all inquiries, may we in return a*l> 
ali to i#ccautious to purchas- only ul those they < an re- j 
j ly ujion. 
*• Price* within the re u h of all.” 
General Acer s. 
J. W. Ill NS EWELL k CO. 
7 .v s t'oiiiui* rci.il \> luirf, Boston. 
GKO. Ill NS KW ELL, 
145 Water Street, N<-w York, 
.1 the *p*-eial »u|><-rt i.io.i *f 
joii\ i.. 
Chemist A Pharmaceutist, Boston, Mast.. 
\\ Ii-«m> .ignaiure •'••yen the rorka of the pnuina only.1 
audio Ml. an a»t Ire-, til ■ nuimiii* it ion*. 
S'ld by all resjiecuble di-alerH everywhere, 
i'. <4. |**nk, Agent i,,r Kllnwoib, E II Parker. 
V j-* lit Hu* Wa|xirt N Walker \ Son, A gent* f<*r Or- 
I n it I .loabua ||.«.|*-r, Ageut for astme ; John Steven*. 
Agent for Uluehill. l.vlfl 
\\ L Aid on & Co., Bangor, General Wholesale Agent* 
Black Silks 
AND 
Watch Spring Skirts. 
WE tr« opening thi* day one of the largest 
lock* of liL\t'K SILKS ever brought east «»l 
Mo* ton, consisting of all width* and <|Uulitic«. 
bought in New \ ork at t’»c great auction sale, 
j and of the best known brands of the late impor- 
tation*. 
A c> mplete assortment, comprising forty different 
style*, whioh we shall sell off iow. 
WATCH SPRING SKIRTS. 
We can show more Watch Spring Skirts than every 
store in town together. We *hall open thi* day 
JIM) of all ><h»i*c* and rtvlo*, from j'1 cent* to 
$1 '!■>. We have our skirt* front the manufacturer 
which enable* a* to rell lower than can be bought 
I at any other store. 
Robinson A Harden. 
1 Ellsworth, -April 7, l^bQ; 11 
ENCOURAGE HOME INDUSTRY! 
• _ 
Patronize Home Manufactures ! 
Ellswoth Carriages 
TAHIAK THE LEAD! 
CLARK &1ENIST0N 
Aro constantly manufacturing from the best of 
Stock and in the Latest Styles, 
Concord Style Wagons, 
IlifRgit*, Cro** and Side Sprint;* 
Also, nil kinds of 
TEAM, EXPRESS ANOiTRUCK WAGONS 
built to order and warranted. 
R EPAIRIXU, of all kinds, done at our Shop 
in the best possible manner. 
/’AIXTIXU. — Connected with the above is a 
Paint Shop, where all kinds of Carriage, Sign and 
Fancy Painting will be done in the best manner, 
And at the shortest notice Old Carriages re- 
[tainted. ^jf'Kruurrof thr 
CLARK A KKNISTON 
JO Water Street, Ellsworth. 
BI-tSlVOHTII HOUSE 
fob sale, 
JWA The subscriber offers for sale one-half 
(• -ay °f the Ellsworth House and lot, also 
two-thirds of the Stable and two thirds 
i*f the stable lot. A well know.i Public House, 
in the center of Ellsworth Village, and has a good 
run of business; formerly kept by Col jJcunctt 
and more recently by Mr. Thomas Foster. 
If the house is not disposed of before Sntunln >/, 
fhr *rmnd il<iy of June n>st, the same will be sold 
at public auction, at 2 o’clock P. M., at said house. 
For further information please to call on Mr. 
Tin-mas Foster, at laid house, or on the subscriber 
rr; iklirt. 
AMOS SPROTL. 
Frankfort, March 31, 1 £00. 3mll 
ALSO. 
The remaining half of the abnvetnentioned Ells- 
worth House, and one third of the .''table Lot, is 
offered for sale in the same manner with the in- 
terest of M r. Sproul, for the benefit of whom it 
may concern. 
For information call on the subscriber at Ells- 
worth. El'UENE HALE. 
LOOK I 
BEFORE; TOIL LEAP.. 
CALL AND KXAM1NK 
MONAGHAN & GAYSi 
urriaires, manufacture I by themselves made of the t»*-st 
intb riuli and the latest style. They will l*e sold at the | 
>ry lowest prices so as to throw competition overboard 
Our facilti s f»r jJettintc up all sorts of work in our line j 
is we I as our loin* standing in business in this village, 
•roinpt* us to say that we can give letter satisfaction, ami j 
>upply any article in our line <he»|*er and better than 
an t*e procured elsewhere for the same price. 
PAINTING & REPAIRING CARRIAGES I 
lone at short notice. \\. hav.,* always 'on hand horse, 
u d ox wagons, Truck an 1 Lumber wagons Arc 
S Monaghan takes this opportunity of tendering his 
hanks to Ids friends for the patronage bestowed ou him J 
teretofore ami hopes by unremitting attention to business I 
o merit a continuation of their favors. 
MnN AfillAN k OAY. | 
U ittr Strut first t'i /. II. Allnis lilackimith j 
3m 13 Kllsworth Me. [ 
Un'fivn/ this ifai/ Ay Kipnss. 
Hr UPO* SUITS 1*1! K.l’A RATIONS <*K HL«hH> KooR, I 
No 1 —for <‘old*. Goughs. Bronchitis Consumption of the 
Lungs and Itow-ls No. 3—for Liver Complaint* No 3 j 
—for Dyspepsia; N 4 -Woman'.* Restorative, for all I 
female M ewk n*-ss*-«. Irregularities, Ate No. 6-—Man’s 
llegeiH-ralor, for .ill afl cl ions of the ?1kiii< Kidneys. Iliad 
b r. \e., and -p ci illy adapt' d to those whose Inwlily ur 
mental |H*wer< are prostrated. Price $1 no |*er l*ottle 
Also -Hr .1 W I'GLARH’S WIIITK PINK COM 
IMG NH. for Kidney •mpliint- Pi ice 37» cants 
Ala*>—Hr. \\ A In# WORTH':* DRV P, for Catarrh.— 
Price f I 00 |*cr bottle. 
IJ C. a. PECK, Ellsworth. 
WORCESTER'S 
Royal Quarto Dictionary, 
Illustrated. 
UNPARALLKLKD SUCCESS. 
*ix Thousand Co pin* subscribed for in advance of 
publication. 
Thr Tin nfi» th Thousand .V ne IS 01/1/ 
Literary Men who have examined copies, concur ( 
in declaring it to he the 
3EST ENGLISH DICTIONARY EXTANT.! 
SO LIBKAUY COMPLETE WITHOl'T A COPY 
[t you would SPEAK the English Language cor- 
rectly, consult Worcester’* Quarto Dictionary. 
If you would WRITE the English Language cor- 
rectly, c<>u«ult Worcester’s Quarto Dictionary. 
Pronouncing Voeabulrry ol Names ol Eminent 
Men. 
I.'.M Royal Quarto Pages. 
JO.imig New Words and Definitions. 
I,M>0 Superb Wood-rut Illustrations. 
l.D*0 Excellent Vrticlcs on J'yuonytnes. 
PRICE,.$7,50. 
The following brief Extracts will show in what 
■stimati"n the Work is held by some of the most 
eminent Scholars 
It i-* the most complete and practical, the very 
Lest as well a- cheapest English Dictionary th it l 
know—f Joseph Ro. worth, D. D., Proleasur ol 
Anglo-."axon, I’niversity of A. xlord. 
The standard Dictionary of our language. — [«’ 
1’. Eel ton, LL. D President of Harvard olloge. 
Much superior to any other general Dictionary j 
[fteorge P. Marsh, LL. D., Authir of Lectures ou 
1 
the English Language. 
The noblest in nmuent yet reared to our mother 
tongue.—[Hon. Win, (.’. lines, of Virginiu. 
This last eff .rt of your* seems to haveleit noth- 
1 
ing more t. desire, iu regard to a Dictionary of 
he Eng idi Language —[ fudge McLean, ol Ohio. ; 
The work apjiears t<> me to be altogether un- 
surpassed— [Leonard Woods, LL. I1., President 
of I5"W loin College. 
I consider your Dictionary, in almost every re- 
spect— in orthography, pronunciation and defini- 
tions— as siipeiior to any of its predecessors.— 
[Daniel K. Uoodwin, D. D., President of Ttinity 
‘‘"liege. 
It will be my guide in orthography and pro-1 
nunciatioii, ana? will be often coii-uUe I by me lor 
t- nfU aimi accurate «i« -millions.— \ r, inoinsin, 
|> l» LL. I> President of the Ohio Wesleyan 
I utvcrsity. 
Every library should have it. and every enlight- 
ened teacher, will, of course, procure it.—[Hon. 
II. C. Iliekoek, Supt o| Schools of Penn. 
N" scholar can afford to he without your Dic- 
tionary.— [N. Lord, lb 1L, President ol Dart- 
mouth College. 
Snail, Brener & Tilr«*ton, 
131 Washington Street, Boston. 
For Kale by Booksellers generally. 3wlT 
>oii< r of Fom*lo«iurp. 
HARI.K- K TILDK.N ,late of C-astine, deceas 
»-d. having conveyed in his lifetime to Mar- 
tin L Mail, tdoniram J. Cooper and Nathaniel 
II M rton. doing business under the him of Mar- 
tin I. Hull X Co by hi- deed *»f mortgage dated 
t)et. 1*1, 1 >•"*■», an t reoordod at Haric>>uk County 
Registry, vol. 107 page 308, to which reference 
may be bad, certain real estate lying in C,inline, 
in said County.and the condition of said mortgage 
having been broken,a foreclosure thereof is claim- 
ed by the said mortgagees. 
MARTIN L HALL, A Co. 
By C. J. Abbott, their Att'y. 
May 14, 18W). IT 3w 
dolin' of Forrclosun*. 
(~1 EORGE F. TfLDE.V, by his deed of mortgage T dated Feb. 1ft, 1818, arid reoordod at Han- 
cock County Registry, v«d. 8t, page 45, to which 
reference may be had, having oonveyed to the 
Trustees of Castine Ministerial Fund, a lot of land 
lying in said Castine, in said County; and the 
condition ol said mortgage having been broken, a 
foreclosure thereof is claimed by said Trustees. 
Trustees of C KSTIN E M l N1 STEMAL FI N D. 
By C. J. Abbott, their Att’y. 
Castuic, May 14,1J. IT 3w 
FJMIE Subscribers have ju»t returned from Bos-; J. Ion with a large stock of 
O L OT H S 
A HP 
FURNISHING GOODS, 
of Now Patterns and fine quality. 
We will manufacture garments at short notice, 
of tho best quality and material, and at ('htap 
Rates. Wc have a large assortment of 
Gcntlrnim's Furnishing Goods, 
which will bo sold LOW. 
Every desirable style of 
SPRING AND SUMMER GOODS 
can be found at our Store, and we will make up 
suits in the SPRING STYLES, at astonishing 
low prices. We have also a large assortment of : 
Ucftbij-iitabc (ttlotljiiiQ, 
of our own manufacture, on hand, dive us a call. 
JOSEPH FRIEND & Co 
MAIN STREET, ELLSWORTH. 
Ellsworth, April lh, 1863. 13 
BLACKSMITH’S NOTICE] 
The subscribers having taken the shop on rV.1- 
Ti R STREET, formerly occupied by J. JI. 
ALLEN A CO., intend to carry on tho 
Blarksniilhing Business * ! 
in all its branches. We confidently hope, by 
strict attention to I uginess, to merit and receive a 
liberal share of patronage. 
J. H. COLEACo, 
J. II. COLK. ti. w. riSF. 
Ellsworth, April 2d, 1660. lltf 
Notice. 
All persons having unsettled accounts with the 
subscriber, or with J. Ji. ALLEN A (Jo,, arc re-, 
[he same, and save cost, at the old stand, on Wa- 
ter Street, with J. 11. Cole, or with 
JOHN H. ALLEN. ! 
Ellsworth, April 2d, 18C0. lltf 
Rubber Machine Belting,! 
Steam Packing and Hose. 
Manufactured by New York Belting an! Parking Compa- 
ny, under the Goodyear’s Patt nt. 
rl '111? belting is warranted superior to any other mattu- 
1 facture, as being nwwe solid, mo*e durable, has a 
smoother surface and less stretch. For sale at nianu- 
aeturer’s prices. HINCKI.KY A: KGKKV, 
No. 84 Exchange. Street. 
Bangor, April 20, 1800. kni.«lu 
a new Lot op 
W A T C H E S 
AND 
JEWELRY, ; 
Just received at the store of 
GEO, F. DUNN, 
I 
and Selling at Reduced Prices. 
iv* A Watches and Jewelry repaired ns usual I 3LL‘Lm and warranted. 3">tf 
English, American, 
AND 
DOMESTIC Ell 
to be exchanged for 
Wood, Bark, Crdar Slrrprrs, &c.,i 
>r to be bold Cheap for Cash, by the subscriber at 
S>/orr one door below S. //. A. Dutton'*, 
Water St., Ellsworth. 
N. B. Do not forgot the GRAC'D DEPOT 
br the purchase of Wood, Lark, Ac. 
Q. K. GRIFFIN. 
Ellsworth, Nov. 2oth. 41 
• 
Ellsworth Iron Foundry 
AND 
Mncliino Shop. 
(1. W. GODDING & CO., 
nAYINti fitted up a new shop, near the West cm end of 1’nioti River Bridge, arc now 
prepared to answer orders for all kinds and dc- ; 
icriptioiis of Cutting*and Machine Woikfor Mills, \ 
Vessels, Ac., Ac. 
Urdeis solicited, and prompt attention given to 
work entrusted tu them. 
<1. W. GODDING A CO. 
Ellsworth, Aug. 10, 18M). 20tf 
PAl'KIt HANGINGS. 
PAPER HANGINGS. 
PAPER HANGINGS. 
I have just received from New York, the largest 
uid best assortment of House Papers ever brought1 
into Ellsworth,—which 1 am selling VERY LOW. 
Persons wanting Hou.se papers will find 
it to their advantage to examine my stock before 
[•urchasing elsewhere, and I think they cannot fail 
tu be suited. 
MOSES HALE. 
Ellsworth, April 11. 12 
MRS. WINSLOW, 
An experienced Nurse and Female I'hyshian, presents to 
th*'allenlioii of mothers, her 
SOOTHING SYRUP 
For Children Teething. 
which greatly favdilate* the process of teething, by soften, 
nir th* gum*, reducing all inttuination—will allay ALL 
PAIN and spasmodic action, and is 
SI'RE TO KEG I I. ATE THE ROWERS. 
Depend upon it, mothers, it will give rest to yourselves, and 
HU.IFF AND 11F.ALTII To YGt'lt INFANT®. 
Wf have put up and Hoklthis article for over ten years 
and gsn siv, in oxniigNoK and thith of it, what we 
have never been able to 
suv of any -’ll**- other modi- 
SF.\ M l > ^ L « \\ S Kit IIA8 IT 
*'ui.Ki' in «ooiliiiiK Njrni*. .* 
\i'I UK, wlu ll timely use«|. Never did we know of an 
instance of dissatisfaction hv any one who used it. On 
the contrary, all are delighted with its operations, and 
speak in terms of highest commend Aliena of it siuagicul 
cff.-cts and medical virtues. Wu speak inthis matter 
•what wt know,” after ten year's exjierieiice, ani> 
Pt.Ktn.K Ol It KKPl TATMX H>B TtlKMI.Hl.MKNT or WHAT 
wk iihik ttKCLAHK I" almost every instance where the 
infant is suffering from pain andexhaustlon, relief will be 
found in fifteen or twenty minutes after the syrup is ad 
ministered. r 
This valuabl preparations the prescription of one o 
the most KXPKKIKV KD and SsKIU.KI L NURSES in 
New England, andhaa been used with .skvkk rstLiM. sic 
THOUSANDS OK CASKS. 
It not only relieves thechild fr >m pain, but invigorate* 
the stomach ami bowels, corrects acidity, and gives tone 
and energy to the whole system. It will almost instantly 
relieve 
GRIPING IN TI1R DOWELS, AND WIND COLIC, 
and overcome convulsions 
which if not Hr speedily rem 
edied. end in I 'llllft 1*4*11 death. * * 
believe it the I I'I' l'III. "k-t and si n 
KST M1 MH'V 
J 
INTIIKW.mil; 
mi all cases of DYSENTERY AND D! A Kfhk.A IN <1111. 
DKKN, whether It arises from teething or from any othei 
cause We would say to every mother who hasp child 
suffering from any n| the foregoing complaints—*>o .vm 
LKT Torn PKKJt't'li'RH, NOB Tl»v PBKJl'ItlCES Of OTMKKS. 
stand between vour swffeving cMlrt and the relief that 
will be SURE—yes. ABSOLUTELY SURE—to follow 
the use of this medicine, if timely used.— Full direction 
for using will accompany each bottle. N ms genuine un 
less the fac-mo* of CURTIS At PERKINS, New York 
is on the outside wrapper. 
Sold to Druggists throughout the world. 
Principal Office, No. 13 Ceditt St., New York 
Price only 25 cent* per Bottlt 
C. G. PECK. Agent, Ellsworth. islj25 
NEW STORE 
Ann 
The subscriber has ta- 
ken the store formerly 
occupied by S. Pad cl ford 
A Co., on MAIN ST., 
and has purchased an en- 
tire new stock of season- 
able goods, which are 
well adapted to this mar- 
ket. Six years’ experi- 
ence in the business with 
S Pad cl ford A Co., enu- 
bh-s him to understand 
the want* of this commu- 
nity; and thankful for past favors, and the con- 
tinued confidence of the public, he trusts that the 
patronage of old customers will be extended to 
him. Among this stock may bo found 
ENGLISH, FRENCH and 
of all colors and qualities, and of the latest im- 
portations. Also an extensive assortment of 
VESTINGS, 
consisting of Silks, Grenadines, Cashmeres nhd 
Marseilles of all Styles and colors. Together 
with a complete assortment of 
Pantaloon Goods, 
All of which will be made up to order, or sold hy 
the piece. 
CLOTHING. 
A large Stock of Spring and Summer Clothing, of 
the most fashionable styles. 
Also on hand a handsome assortment of BOYS’ 
CLOTHING, and a large stock of 
FIRMSIIIXG GOODS. 
rv i am prepared to make up carmenls in tb® 
latest style, warranting good fits, or " No Go.” 
I intend to d'-nl on the Cash principle, conse- 
quently can afford to sell goods cheap. 
*** Let this be understood: / will sell goods 
<'It RAP Ell than any other concern in town. 
CUTTING done at short notice and in the latest 
Utvlp4 
OIKI.S Wniiti'il-n) work in 
A T JELLISON". 
Ellsworth, Mny .’1, 18G0. 15 
S. T. WHITTIER, 
j’V A I N STREE T ,’ 
(store formerly occupied by Robinson A Harden,)'1 
will continue to manufacture, and keep coiv*taut!y 
on hand, a large assortment oi 
LADIES/ MISSES AND CHILDREN’S, 
Boot*, Shoes and ItiiblxTs, 
wtfh and without heels, of different kinds via .— 
Kid, Coat, Moroco and French calf Roots and 
Shoes, pegged and sewed, with kid and 
serge slippers of various colors. 
All of which will lx; Warranted to be an good' 
a8 the lcfet,and may be bought at lower pri- 
ces for cash than can be bought elsewhere 
Also, rnay be found a good assortment of 
CUSTOM 3I.MMT- 
THICK BOOTS, 
from one of the best manufactories in the State 
Gents fine Calf Hoots made to order/arid 
warren ted, by a workman not to be surpuss- 
i*d by any in Maine. 
Mr WliitUf*r foolsasuored that bis several years 
experience in the Hoot and Shoe Manufactory 
busihess, both in this State otrd Massachusetts, 
enables him tb meet the wunts of every crrStoiueV. 
Please call and examine. 
EtlJirortli, May 1, 18«0. 15tl* 
llissoliit io'i of Co|iartnmhip'. 
f 11 HE subscriber* hereby uititually agree tbat: 1. the partnership Tje.’etolorc existing between1 
them, under the style of S. T. Whittier A Co., be 
this '.fay dissol'ed by mutual consent. 
S T. WHITTIER. 
.r. R. JORDAN. 
Ellsworth, April 14th, 18«1o. JW15* 
ECONOMY l 
The undersigned have the right to 
MAKE AND SELL 
MITCIIE b’ S PA TENT METAb 
ic Tir'pfin shoes: 
in and fur the turtles o' 
ELLSWORTH, 
EASTBltOOK, 
FRANKLIN, 
HANCOCK, 
EDEN, 
MT. DESERf. 
TRKMONT, 
CRANBERRY ISLES. 
M AR1AV1LLE, 
AMHERST, 
AURORA, 
And orris. 
Traders in any of the above named towns can 
be supplied with a superior article of 
COPPOk TIPPED SHOES 
AND HAVE THE 
RIGHT GRANTED THEM 
to sell, by calling at our Manufactory in Holmes 
building, or on ('has. McDonald at tho Mutual 
Store, next below the Ellsworth House. 
N. B. A saving of 100 per cent, is guaranteed 
to all who purchase the CUPPER TIPPED 
SHOES, or in other words, one pair 
with tips is warranted to wear as 
rung as iwu pairs huu'jui. 
CAUTION. 
All persons arc hereby rationed against making 
or selling the above described shoe,as any infringe, 
meat on our right will bo prosecuted with the ut- 
most rigor. 
J. P. OBKK & Co. 
Ellsworth, April 8th, 1859. tf. 11 
Great Uilsli. 
Throngs *>f visitors and purchasers are calling at 
our Ni w fiftofe, 
LORD S BUILDING, 
(opposite the Kll.-woith 1 loose,) to examine out* 
New Stock of 
BOOM PAPERS, 
Just received from New Vork, New redfbrc* and 
Boston manufactories. Remember thatf you eon 
find paper of the newest patterns and of all prided, 
in our large assortment. 
Don't forget timt wo ore constantly rcociving 
MEW FURNITURE, 
from Boston Manufactories. 
*yCa// and examine our Stock. Prices Low. 
\. B.—We shall continue to do cabinet work ia 
all its branches, turning, Ac., at the Old Hhop.— 
Having excel I ent facilities and the heat of work- 
men, we hope to give perfect satisfaction to all 
who entrust their work with us. 
DARWIN N. MOOR A 00, 
April* Util. ^ 
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